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P a g i .
C O M E D I A  F A M O S A .  '  ^
EL F E N I X
DE ESPAÑA,
SAN FRANCISCO
D E  B O R J A.
D E  U N ,  I N G E N I O .
H A B L A N  E N  E L L A  L A S  P E R S O N A S  S I GUI ENTES .
E l E m peradtr Cirios V. Barba. * * *  Di ña Beatnic. ,  D am d. * * *  E l Hermano M árcot.
San Francisco de Borja y Barba, M arcela  ,  D.ima» Una V'tx.caina.
Dun A l ^ r t  su hijo y GaUn, J u a n a  > Criada, N Aos. Criadot
fanch» , Galan. Inés ,  Criada. Un A»gel. Música,
■, Bandolero. C a lvete ,  Gracioso. Accmpañamient».
G  ( )  3
O R N A D A  P R I M E R A .
fue  e l  g ra n  D u q u e  de  G i n i í a  
D o n  F ranc isco  , q u e  h o y  su sp cad c  
á  E spaña co n  la m u d a n z i  
de  v id a  j pues los laure les  
d e  su sangre  y sus E stados  
depuestos  g lo r lo sa m e n re ,  
se eneró en  u na  R e l i g io » ,  
q u e  n u e r a  al m u t i i o  amanece, 
C u eo tan  , q u e  la C o i rp a ñ la  
d e  J esús  se- llama : a u m í tc e  
D i o s  su sag rado  Iuscituto> 
pues me dicen ,  q u e  e l  q u e  t iene ,  
es ayu d a r  á sa lv a rno s  
en la v id a  y en la m uer te .
Y  ya q ue  soy  y o  tan  m a lo ,  
q u e  en v id a  n o  me ap ro v e ch e ,  
quizás  lo  h ab ré  m enester
A  p a -
Salen Carlos de Bandido y  Don Sancho^ 
Galan ,  y  Calvete de camino.
Sancho. A / T i l  v e c e s ,  am ig o  C á r lo s ,
. . V A  tí 'c d a  los  b razos .
Carlos. M i l  veces,
señor  D o n  Sancho  , lo s  vuestros  
me h o n ran  con  lo  q u e  me p r e n d e i .
Sancho. C ó m o  estáis ?
Cirios. P a ra  serv iros ,
bien q u e  en tre  traba jo s  s i e * p re ,
Sa>Jcbo. T e  busca e l  V i r r e y ?
CÁrlos. M e  busca ,
q u e  he  d a d o  en ser con  V irrey es  
mas desg rac iado  , q u e  con  
H c ro d e s  los In oce n te s ,
E l  p r im ero  q ue  in te n tó  
en C a ta lu ñ a  prendercne^
para el día en q u e  me cuc lg u e n .
C a !v . D io s  te oyga .
Sancho. C o n  los cabal los  
re t íra te  tú , C a lv e te .
Calv. D e  muy buena  g a n a ,  p o rq u e  
ha racillo que me vence  
c ie r to  su tñ o  tan m o r ta l ,  
q ue  parece de lo s  s ie te .  Vase»
Ckrlos. P e ro  dexand o  á u na  parce 
mis fo r tunas ; q u é  se o f rece ,  
señor D o n  Sancho , en q u e  pueda 
se rv iros  qu ien  ta n to  os d e b e ?  
l a  v id a  es n o  m enos  ,  pues 
en B arcelona va l ien te ,  
de un sup lic io  am enazado  
la  librasteis , y ah o ra  viene 
llamada de  vuest ro  aviso  
á este bosqu e  , p o r  si puede  
á su d u iñ o  , que  sois v o s ,  
res t i tu irse  obed ien te .
Y a  me teneis en Vizcaya» 
q u a n to  de p ro v e c h o  fuere  
mi persona ,  t o d o  es vuestro :  
n ad a  m a nd arm e  rezele 
qu ien  ,  si ine p ide  la v ida ,  
co b ra  lo  q u e  se le d ebe .
Sancho. T ra x is te  lo9 cam aradas, 
q u e  t e  avisé ?
Cirios. E n  diferentes
q u a d r i l l a s , p o r  to d o  el bosque  
d is im ulados  se ex t ienden .
Suncho. Q u ién  los  acaud i lla  ?
CÁfles. Yüj
y mientras estoy  ausen te ,  
c ie r to  C a ta lan  hechizo , 
be ldad  tr a tab le  , q u e  v iene ,  
en ayrosos dis imulos, 
favorec iendo  á qu ien  ven ce .
Sancho. Pues ya  qtae pu eden  mis ansias 
desahogarse l ib rem en te ,
C a r lo s  , s^is m i amigo ?
Carlos. N id a
p o r  v os  habrá  que  no  a rr iesgue ,
Sarcbo. Q u a n d o  me vieras m o r i r ,  
q u é  hicieras?
CárUs. D i r  yo mil veces 
mi v ida  por vuestra  v id a .
Sancho. Pues esa e í t r iva  en  la m uer te  
de  Mn hombre»
Carlos. Q u e  m ueran  q uan to s  
os ag ra v ia n .
Sanch«. Y  si fuese
ta m b ié n  en em ig o  t u y o ?
Ckylos. M e j o r  q u e  B i j o r .
Sancho. A t ie n d e .
Si al diílámjen de  mis an s ia s  
h u b ie r a  de  re so lv e rse  
a q u e l l a  q aos t ion  , de  q u i l  
am an te  es qu ien  mas pad ece ,  
ó  a q u í l  q u e  sufre  o lv i d a d o ,  
ó  el q u e  a b o r r e c id o  s iente; 
q u é  p re s to  ( z y  de  m i l )  el o lv i d o  
c o ro n a r a n  d e  laurc les j 
p ues  ha  d o s  años  q u e  a d o ro  
d e  un A n g e l  ,  n o  los  desd e n e s ,
. q u e  á m erecer  y o  sus i ras ,  
q u é  le f a l ta b a  á mí su e r te  ? 
sus o lv id o s  s í  : t a n  ra u d o  
h a  e s tad o  en  mi p ech o  s iem p re  
es te  ,  n o  a » o r ,  s ino  m o n s tru «  
d e  A m o r  , pues de  d ife ren tes  
na tu ra lez a s  c o m p u e s to ,  
n i  sé si ye la  ó  enc ien de  
mi c o razo n  ,  q u e  v o lcan  
a rd e  e n t r e  llamas d e  n ieve .
S i  me a t rev ie ra  á d e c i r ,  
ó  b ien  lo c o  ó  m al p ru d e n te  
( pues e» de l i r io s  can sabios 
n o  h ay  y e r r o  q u e  n o  se ac ie r te ,  
n i  en tan  cu e rd o s  frenesíes 
a c ie r to  q u e  n o  se y e r r e ) 
q u e  m i am o r  , q u a n to s  la  fama 
c e le b ra  finos ,  excede; 
n o  me a t r e v o  á m u c h o ,  pues 
l a  causa  á  exceder  se a tr ev e  
q u a n ta s  b e ld ad e s  ce le b ra»  
la s  p lum as y los  p inceles .
M ie n te n  lo s  r ay o s  del S o l ,  
si  p resum idos  d i x e r e i ,
^ u e  de  sus luces sus o jo s ,  
n eg ro s  b o z a le s ,  ap renden  
á lu c i r  : mas ( ay de  m í ! ) 
q u e  p o c o  o t r o s  rayo s  m ien te n ,  
s i  d icen  q u e  es tud ian  de  ellos  
l a  v io len c ia  con  q u e  h ieren .
M i  prim a D o ñ a  B?acriz 
E n r iq u e z  , q u e  p o r  la .m u e r t e  
de  su p a d re  ,  el M a r q u e s a d o
h o y
feoy de  A lcañ ices  posé?, 
es el re s p e tad o  tt ' .itplo, 
de  cuyas nob les  paredes 
lo s  h ie rros  d e  mi cadena, 
b ien  c o r r o  m ilagros , penden .
Y a  o s  d i r é  el d if icultar  
la  razón  de  n o  a treve rm e  
á  d e c la ra r la  mi am or 
á mi p r i m a ,  m ay o rm en te  
q u a n d o  p o r  tan  d e u d o  suyo ,  
v iv o  desde mis niñeces 
en su casa > pues sus padres 
co n  m ira  á q u e  n o  anduv iese  
p o b re  y o  y  parien te  s u y o ,  
a jados  ind ig n am en te  
sus b lasones ,  me a c o g ie ro a  
n i  b ien  c r ia d o  n i  huésped ,  
p a sand o  plaza de  hosp ic io  
i o  q u e  fué en subs tanc ia  a lb e rg u e .
B ien  de  esta razón  la  d u d a  
p ud ie ra  satisfacersej 
q u e  el ser p o b r e , es la  m ordaza  
q u e  a l  mas d is c re to  enm udece; 
p e ro  n o  es esa l a  causa  
d e  mi s i len c io  : q u á l  debe  
de  ser ( ay D i o s ! )  pues c o n  e lla  
n o  es ser p o b re  inconyenience; 
co n  q u e  d ex a n d o  esta parte» 
paso  á Ja q u e  me d e tiene .
M u e r t o  mi t io  e l  M a rq u é s ,  
p o r  mas ce rca n o  p ar ien te ,  
se e nca rg ó  de  la tu te la  
d e  B e a t r i z ,  m ién tra s  cum pliese  
su edad  p a p i l a r  , el D u q u e  
d e  G a n d ía  , E sp a ñ o l  F én ix ,  
q u e  de  Im peria les  cenizas 
segunda v id a  establece; 
tracaba en tonces  el D u q u e  
de  dexar , c o m o  lo  t iene  
exccu tado  , de l  m u n J o  
v an id ades  y  a l t iveces ,  
t r o c a n d o  en la  hum ilde  ro p a  
de  la  C o n jp a ñ í a ,  el siempre 
h e ro y c o  blasón  de tan tos  
generosos  ascendien tes ,  
q u e  aun  de C o ro n a s  Reales» 
se c iñ ó  a lg u n o  las  sienes.
A  este  e fe í lo  era su casa 
freqü^ncada c o m u n m en te
de  H i jo s  de  su R e l i g ió n ,  
cu ya  v i r tu d : : -  p e ro  cese 
su a labanza  , q u e  en mis labios 
un  p o c o  á l i son ja  huele ,  
pues n o  sé q u é  o c u l t o  hechizo 
me o b l ig a  á q u e  los venere  
ta n  p o co  l ib re  ,  q u e  el a lm a  
su m ism o e f e í lo  n o  en t iend e .
Fuése el t r a to  de  los  P adres ,
d e l  D u q u e  el exem p lo  fuése,
a l  f i n ,  mi p r im a  c rec ió
tan  escrupulosam ente
d e v o t a ,  y  c o n  ta l  reca to
en  sus acc iones  p ro c ed e ,
q u e  n o  saben sus o íd os
aun  la p lá t ic a  mas leve  ,
su f r i r  d e  am ores  p ro fan o s ,
y  e n  t a n to  ex trem o  le  o fen den ,
q u e  lev ís im o s  descu idos
la  h e  v is to  severam en te
cas t iga r  en su fam il ia ;
v e d  p u e s , q u é  a p e la c ió n  puede
h a l l a r  mi a m o r ,  q ue  á  o t ro s  medios
ce r ra d a  la  pu e r ta  t iene .
E n  los  o b seq u io s  com unes 
d e  ansias ,  f in eza s ,  papeles ,  
co n  q u e  am antes  d esv a l id a s  
s o b o r n a r  la  p iedad  su e len ,  
t a l  v e z ,  q u e  haciéndose  so rd o  
á  tan to s  in c o n ven ien tes ,  
q u ie r e  mi am o r  dec la ra rse ,  
n e c io  y re s tad o  en  perderse ;  
u n  m al e n te n d i J o  ye lo  
m e e m b a rg a  la v oz  de suer te ,  
q u e  s ino  es  en ayes mu los ,  
n o  m e  perm ite  q u e  a l ien te .
E n  este e s tado  me h a l lab a ,  
pad ec ien d o  los  desdenes 
de l am or y la  fo r tu n a ;  
d os  v e rdu go s  tan  c rueles ,  
q u e  a to rm en tan  , so lo  á fi;i 
d e  q u e  ca l le  e l  d e l in q u e n te :  
q u a n d o  los C ie lo s  ( ay D i o s ! )  
v in ie ro n  á  que  en tend iese ,  
q u e  n o  h ay  mal d o n d e  n o  h ay  zclosj 
y  en e l  t r is te  q u e  padece, 
á  t r u e q u e  de  q u e  e l los  fa l ten ,  
to d o s  los males son bienes.
D o n  A l v a r o ,  h i jo  del  D i^
A l
Tde  C a n d i l , q u e  prenderce , 
siefiiio Mi p a d r i  Virre)^, 
y i  sa^az y ya valien te ,  
incencó por  cancos m edios, 
es el d ichoso  , q u e  t iene 
tan  cerca su casam ien to  
con  B ía c r ! z ,  q u e  so lam ente  
esperan á ^ u e  lo  deu do  
el Pontífice dispense.
Y o  , que  en mis males ten ia  
so b rada  causa á o na  m u e r te ,
, n o  del to d o  can forzosa , 
q u e  n o  fuese conc lgen te ,  
p o r  las ciegas esperanzas, 
q u e  soñarse un  t r is te  suele; 
á  visca y a  de mis zelos, 
q u é  rem ed io  habrá  q u e  e spere?  
q u é  mal á q ue  no  me exp on ga?  
q u é  despecho  q u e  no in te n te?
Y o  me m u e r o ,  am ig o  CárloS), 
y  el c o razo n  q u e  padece ,  
p ienso  q u e  pa ra  l ib ra rm e 
q u ie r e  de  u n a  vez  perderm e.
Pues  p ierdam e de u na  vez, 
y  a liv íem e tan tas  veces, 
q u a n ta s  de  mis pensam ientos 
m e  l ib ra re  de  esta  suerte .
M u e r a  D o n  A lv a r o  ,  am igo ,  
q u e  au n q u e  él n o  in te n ta  ofendficwe, 
el q ue  de  zelos me maca, 
so b rad a  cu lpa  comecej 
y  mas en T r i b u n a l , d o n d e  
ze los y env id ia  son  Jueces .
À  visicar á  su p adre  
m añana  dicen q u e  v iene ,  
ce rca  de  O n a t e ,  á  una  E rm í ta j  
en cu y o  devoco  a lv e rg u e ,
¿ o s  leguas de  a q u i  d is tante] 
h a b i t a  tan  p o b re m en te  
h u m i ld e  y  m ortif icado, 
q u e  ya  de sus excelentes 
v i r t u d e s ,  p o r  to d a  España 
n o b le s  fragrancias  se exclenden. 
B e a t r i z ,  q u e  de  sus v i r tu des  
tan tas  experiencias  t iene ,  
á c o n su l ta r  n o  sé q ue  
d e v o c io n  ,  tam b ién  á  verle  
v ien e  h o y  con  su fam il ia ,  
d o n d e  es fuerza  q u e  se encuencrea
A l v a r o  y B í a t r t z ;  o h  nu n c a  
l o  qu ie ra  A m o r  ,  s in o  q a ie r c ,  
q u e  la n u b e  de  mis zelos 
r ay o s  de  e n o jo  r e b ie n te  !
D e  tu re so lu c ió n ,  C a r lo s ,  
t o d a  mi v ida  d e p e n d e ;  
tu  enem igo  es mí e n e m ig o ,  
y o  he de  m o r i r  sí él n o  muere*
Y o  n o  p u ed o  p o r  raí m ism o 
m a ca r le ,  p o rq u e  se p ie rden  
de  una vez las esperanzas 
de  mí t r is te  am or  5 tú  eres, 
p o r  mas d e s im ag inad o ,  
q u ien  s o lo  a l iv ia rm e  puede .  
R esc i iú yem e  la  v id a ,  
n o  , C a r l o s , la  q u e  me debes, 
la  mía s í , q u e  á  las m anos 
d e  agenas d ichas  fa l lece .
Y  si á  t i  ó  á  o t r o ,  mi In ten to  
fiereza le  p a rec ie re ,  
to m e  mi d o l o r ,  verem os 
si lo  piensa mas p ru den te .
CÁrlos. P o r  c ie r to  ,  yo  es toy  q u e jo s o ,  
señor  D o n  Sancho  , de  vo s ,  
y  me p e s a ,  v iv e  D io s ,  
v e ro s  can ce rem onioso .
P a ra  d ec irm e  : a l  m o m e n to  
este  h o m b re  habé is  de  m atarm e, 
q u é  es m enester  en te ra rm e 
ta n  p o r  m e nu do  d e l  c u e n t# ?
D i g o  ,  s e ñ o r ,  q u e  os p ro m e to  
m a t a r l e ,  y q u e  al punco i i é ,  
y  si es menester t rae ré  
te s t im on io  del efeco.
SáHcho. Amígoit 'Cíír/rtj .  N o  hay  q u e a n d á r  
en c u m p l im ien to s  con m ig o .
Sancho. M Í  p e c h o : : -  Cir/»/. P o r  u n  am igo  
me dexaré  y o  a h o rc a r :  
fuera  de  q u e  son  prem isas ,  
q u e  e s te  á D o n  A lv a r o  q u a d re ,  
y  v a y a  lu e g o  á  su pad re ,  
q u e  se l o  d iga  de  M isas.
lancho. M i  amor rend id o ::  C .i 'lo i .Y t  veo ,  
q u e  estáis m u y  en a m o ra d o ,  
y  os fa l ta  de coníiado  
l o  q u e  os sob ra  de  deseo .
E l  c am in o  de C ast i l la
n o  ha  de  craer ? Sancho. Y  con  gence
v e n d rá .  C árhu  Q u e  n o  es can valíence,
y o
y o  tam bién  l lev o  quadrÜ la j  
id o s  al in s tan te  vos.
Y  ese c r iad o  > Sancho. E s  secre to . 
Cirios D i g a l o ,  p o rq u e  en efcto
es p i c a r o : á D io s .  Vase.
Sancho. A  D io s .
C o m o  zeloso  me irrito> 
n o  v e o  mi sinrazón: 
q u é  v io le n ta  es m i pas íon j 
p ues  o b ra  m al sin d e l i t o !
P e r o  la  senda he p e rd id o  
d e l  b o s q u e :  in cu l ta  m aleza! 
t e d o  m i  pecho  es tr isteza.
C a l  e c e : si se ha  d o rm id o ?  
q u é  so led ad  ! q u a n to  to c o  
mas h o r ro re s  me ren u e v a .
Sale Calvete. S eñ o r  ,  s e ñ o r ,  q u e  me l leva  
e l  d ia b lo .  Sancho. D e t e n t e  ,  lo c o .  
C alv. Jesús  ,  J e s ú s ,  q u é  m o d o r ra  ! 
Sancho. D e  q u é  te  asustas y C a lv e te  ? 
C alv. D e  q u e  te  soñé b o n e te ,  
y  te  v u e lv o  á en co n tra r  g o r r a .
Estás  b o r r a c h o  ? Calv. Y  l o  infiero 
de  m i sus to  dem as iad o ,  
q u e  ser e l  sueño pesad o ,  
es de  ca rg a r  d e la n te ro .
Y  C a r lo s  , q u é  p re ten d ía  i 
Sancho. T ra v e su ra s  suyas sonj
en  n o  sé q u é  p re ten s ió n ,  
q u e  le ayudase  q u e r ía .
Q|Ué soñabas?  C alv. M i l  quimeras? 
s o ñ a b a ,  q u e  B ercebú  
á  e l  l e  l l e v a b a ,  y q u e  tú  
í q  la  C o m p añ ía  eras.
M í f ^  q u é  tnas desa t ino  
p u d o  el d ia b lo  haber  pensado» 
q u e  hacerle  á él c o n d e s a d o ,  
p o r  hace r te  á t í  T e a t in o .
Sancho. Q u é  de  veces (  ay de  m í!  )  
lu ch a  con  mi pensam ien to  
este R e l ig io s o  in te n to  ! 
p e ro  es v an o  fr¿nesí,
A lv a r o  muera , p o r  mas ap* 
q u e  me in ten te  rep reh end er j  
pues tan fácil  me ha de  ser 
m atarle .  Denir. Viz.c, N o  m atarás .  
Sancho. Q u é  es esto  ? C alv. U n a  V izcaína ,  
que  á un  m u chach o  le  d io  un g r i to .  
Sancho, T o d o  le  asuica a l  d e l i to  1 a f .
San Francisco de Bo^ja.
A  snosotros se encam ina: 
po n  los  c a b a l l o s ,  y  g u ia  
á la  E rm ita .  A y  c o ra z o s  ! 
d « n d e  h a l la rá  mi aflicción 
d escan so  ? V'¡x.c. E n  la C o m p a ñ ía : : -
Sale una L ibradora yimcaíníi con un N i-  
tío de ¡a mano.
VÍX.C. D o d lf in a s  ap renderás ,
J u a n c h o s ,  ó  te he de m o le í j  
San tos  D u q u e s  d ix o  a y e r ,  
e l q u i n t o s , no  matarás .
Sancho. D e  un casual acc iden te ,  
lo c u r a  es fo rm ar  agüeros .
VÍX.C. B end igas  D i o s , C a b a l l e ro s .
C alv. D ó n d e  v á  la  buena  gen te  ?
VÍX.C. A  E rm ita s  d e ; O ñ i t e s  vas,  
d o n d e  P a d re  B o r j i  esperas; 
q u e  a u n q u e  D u q u e  en C o rte s  eras, 
m u ch ís im o  S a n to  estás: 
enseñas las O ra c io n es ,  
y  sab iendos  á qu ien  hallas  
das  R o s a r io s  y Mev^allas.
Tíiús. Y  con  cañas cosco r ron es .
VÍK.C. T a m b ié n  á lo s  P u e b lo s  sales, 
y  r iñes  m u ch o  el pecar ,  
y  lu eg o  vas á  posar  
c « n  p o b re s  en H o sp i ta le s .
A y u n a s  y  azotas m u c h o ,  
y  en  o b r a s , q ue  tienes nuevas, 
t i e r ra  y agua  á  cuestas llevas.
Sancho. C i e l o s , to d o  esto  q u e  escuch» , 
o b ra  es de vuestra  g ran deza j  ap. 
p o rq u e  a l  v e ra o s  acusados , 
n o  ten gan  nuestros  pecados 
excusa en nues tra  ñaqueza .
VÍZ.C. E m p e ra d o r  y Señores 
vienes h o y  á ve r le  , y vam os ,  
pues m u c h o  ha  q u e  deseamos> 
á  ve r  ca ra  i  E m p e ra d o re s .
Sancho, Q u é  á v e r le  v ien e  ?
C alv . Q u é  espanto
esto  re causa ? E s  , señor ,  
m u ch o  ,  q u e  un E m p e ra d o r  
venga  á ve r  á un  P a a re  S a n to ?
Sancho. F u é  en el s ig lo  su p r ivanza ,  
ju s to  p rem io  de  su zc lo i 
esto  q u e  e s to rbe  , r e z e lo ,  ap,
e! lo g r o  de  mi esperanza.
F/xc. C o n  q u e  l icencias  no s  das,
nos
n os  vam os ;  J u a n r h o s , caminas, 
a n d a s ,  y dices D o í l r iu a s .
Líia  j  N':f.o.E\ q u in to s ,n o  matarás. Vanse.
Sancho. M ud as  akiabaf? han s ido  ap. 
estas voces j q u e  en su ca lm a 
rae están d is p e r ta n d o  el a lm a 
p o r  las puertas  del oljio.
d a v .  V arros  á m o n t a r , siíñorj 
qué . llevas > d é r o ü o s  priesa> 
q u e  llegará  la M arq uesa  
p r im ero  que tú. 54«r¿d). A y  A m o r ! 
y  q u in ta s  tragedias  dis te 
de  h o r r o r  y  m elancolía ,  
q u 2 rep resen ta r  al día 
en  el corazon  de  un tr is te  ! Vante.
Sale» Don Alv-iro de Borja y  un C ria­
do de camino, y  el Hermano Márccs.
'M arc. M u y  b ien  ven ido  á esta  C asa ,  
seño r  D o n  A lv a r o  > sea 
V ueseño r ia .  Alvaro. N o  es m u c h o ,  
mi H e rm a n o  M í r e o s ,  q u e  v en ga  
c o n  b ien  á  esta C asa  , d o n d e  
m i m ay o r  d i c í u  se enc ie rra .
í i í ír c .  l^ass p e r d o n a r á , sefioi', 
las  faltas q u e  ha lla re  en ella; 
p o r q u e  hasta m a ñ a n a ,  n o  
le  esperábamos. A lv a n .  Fué  fuerza 
ad e la n ta rm e  , sab iend o ,  
q u é  el E m p era d o r  desea 
v e r  á  mi p a d re ;  y com o  h o y  
pasa  de  O ñ a te  tan  cerca 
su M a g e s t a d , he  q u e r id o  
p re v e n i r  la  con ting enc ia .
T a m b ié n  supe  , q u e  mí prim a 
h o y  viene á verle  , é  h ic iera  
á mí sangre  y á  mi am or 
d os  desayres eo n o  v e r la .
C ó m o  está mi p a d re ?  Afíirc. Santo;
tenem o s  en su modestia
u n  v iv o  exem plo  de  aq u e llo s
a n t ig u o s  A n acore tas ,
q u e  en E g ip to  y  en T e b a y d a
lib ro s  d e v o to s  nos cuen tan .
Su o rac io n  casi es co n t in u a ,  
y  e l  r a to  q u e  de e l la  cesa, 
p id e  á D io s  co n  lo  q u e  o b ra ,  
au n  mas que  con  lo  que  ruega.
D e s d e  m edia n o c h e  está 
p o s t ra d o  el p echo  p o r  t i e r r a
de España^
o r a n J o  > hasta q u e  á las q u a t r o  
la  C o m u n id a d  d is p i f r ta  
á o rac ion  j y o t ra s  d os  horas  
la  p ro s ig ue  , e s tand o  en e lla  
c o n  fe rv o r  de  q u ie n  la acaba ,  
y  ansias d e  q u ien  la  com ienza .
Sus penicanclas son  ta les 
y  tan tas  , q u e  la O b ed ien c ia  
m e ha h e cho  á  n ú  su S u p e r io r ,  
p a ra  ^ u e  se las d e ten g a ,  
p o r q u e  n o  acabe  su vida: 
y  n o  en  v a n o  l o  reze la ,  
pues  os p r o m e t o ,  seño r ,  
q u e  de  a q u e l l a  g en ti leza  
y  a n t ig u a  ro b u s tez  su ya ,  
n o  t iene  n i  la  apar ien c ia .
T a n  flaco e s t á ,  q u e  ta l  v ez ,  
q u e  ap l ic a r le  h a  s ido  fuerza 
y o  m ism o unas m ed ic inas ,  
p o r  sus c o n t in u a s  d o len c ia s ,  
le  he  v is to  , q u e  sob re  el p e c h o ,  
y a  en a rrugas  y  y a  en v ue lta s ,  
m as de  m ed ia  va ra  d o b la  
d e  p ie l  am ar i l la  y  seca.
Su h u m ild ad  n o  la  c ree rá ,  
si n o  es q u ie n  la  experim enta :  
p a ra  este q u a r t o  ,  q u e  h acem os,  
t i e r ra  p o r  sí m esm o lleva ;  
f r ieg a  y b a r r e  en  la  co c in a ,  
y  a jus tado  á  nuestras  R e g la s ,  
a l  H e rm a n o  mas h u m ild e ,  
co m o  á sup e r io r  respe ta .
D e l  a n o r  q u e  con  los  h ijos
p u so  la na tu ra leza ,
v iv e  ya  tan  o lv id a d o ,
q u e  en la  d ispensac ión  vuestra
h ab lán d o se  c ie r to  d ía ,
le  p e d í ,  q u e  in te rp u s ie ra
su a u to r id a d  c o n  el P a p a ,
q u e  ta n to  estima sus p rendas;
y  so lo  me d ix o  ; D io s
h a rá  lo  q u e  mas con v e n g a ;
q u é  hay en mi h i jo  mas q u e  ea  o t r o ,
p a ra  q u e  le favorezca  }
Y  en fin ,  descender á cosas 
p a r t i c u l a r e s , q u e  m uestran  
d e  sus he.-oycas v i r t u i e s  
la  perfección  g ran d e  , fuera 
n o  acabar  n u n c a ;  y  y o  espero
en
San Tránchco d¿ B ofja.
en D io s  , q u e  esta p la n ta  ciciiia  ^ D io s  os pague  la "KTieza.
de  la C om p añ ía  , t a n to  
a l  ab r ig o  suyo  crezca , 
q u e  hasta  el I n d io  mas re m o to  
sus hermosas ramas t ienda.
Dentro. P i r a ,  p ara ,  A lvaro. V.'izt es e l coche  
de  mi p r im a .  M arc. A  que  p reven ga  
lo  fo rzoso  á  su h o sp edag e ,  
me d a r é i s , señ o r  ,  licencia .
Alvar». A  D i o s , y  haced q ue  mi p ad re ,  
q u e  habernos r e ñ i d o  sepa.
A íarc. H o r a  es de  q u e  esté en la o b ra  
t r a b a ja n d o .  Fase,
A h a ro .  H a b r á  q u ien  crea
tan  a l ta  hu m ild ad  de  un  h o m b re  
c r i a d o  en tan ta  g ran d eza  !
Salen Doña Beatriz. ,  J u a n a  é I n e i ,  Criadaí» 
Inés. Parece  q u e  n o  ha  l legado
D o n  S an cho  ? J u a n a .Q ú c  n u nca  v e n g a ,  
si ha  de  ser á  en tr is tece r lo  
t o d o .  Inés, E x trañ a  tr isteza 
de  unos  dias á  es ta  p a r te  
le  ha  d a d o .  L as dot eip,
Juana . N o- h ay  q u ie n  le en tiend a ;  
esc rupu losa  nu es t ra  am a, 
y  él t r i s t e ,  p o r  c ie r to  buenas 
d os  figuras h ay  en casa 
para  a le g ra r  u n a  fiesta.
Meaírix,. G rac ia s  á D io s  , q u e  m e  v eo  
en la C o m p a ñ ía  , y l lega 
mi a lm a d o n d e  en el P ad re  
F ranc isco  de  B o r ja  tenga 
tantas  v ir tud es  ,  q u e  imite 
en su cxemplo . Alvaro. V uec e le n c ia  
sea b ien  ven ida  , á  hacer 
dos d i c h o s o s , q u e  la esperan: 
u n o  es mi P ad re  ,  q u e  ta n to  
de  sus vis itas se a legra j  
d ebe  de  ser p o rq u e  estudia  
m uchas v ir tud es  ea  ellas; 
o t r o  soy  y o , q u e  esperando  
sufro unas horas  eternas; 
p o rq u e  com o los am an tes ,  
mal A r i tm é t ico s  , cuen tan  
la  d i la c ió n  d e  sus d ichas , 
n o  en v an o  mi a r ro r  se queja  
de i j u e  en dos ins tan tes  ha 
mas de  mil s ig los  espera.
J u a n a ,  Q u é  a p o s t a m o s ,  q u e  responde ,
Batrix.. A u n q u e  es preciso  , señor 
D o n  A lva ro  , q u e  agradezca 
vuestra  a tenc ión  , q u ien  se ha lla  
ind igna  de  m erecerla ,  
tam bién os e s t im aría ,  
q u e  á c ier ta  s ú p l ic a ,  puesta  
en  las cap itu lac iones ,  
m u y  p u n tua l  estuviera is .
P o r  ru ego  , mas q u e  p o r  p a í lo ,  
pedí á la  c o rd u ra  v ues t ra ,  
q u e  el agasajo  om itiese  
de  las públicas  finezas, 
miéncras la  d ispensación  
o to rg a d a  n o  v in iera ;  
n o  fué i r é n o s  q u e  del D u q u e  
m i s e ñ o r , esta a d v e r ten c ia ,  
q u e  su esp ír i tu  es de todas 
mis reso luc iones  reg la .
J íva ro . H a l la rm e  acaso en la E rm i ta ,  
y  esperar á q u e  v in iera is  
pa ra  besaros l a  m an o ,  
n o  es g a la n t fo  , q u e  es deuda^. 
y  excusa de ob ligac ion es ,  
q u e  p o r  mi sangre  n)e em peña n ,  
n o  debisteis de  p ed ir la ,  
q u e  n o  p u ed o  y o  o frece r la .
Beatrix.. O t r a  cosa he de  ped iros .
A lvaro . Pues  n o  sabéis mi obediencia?
Inés. Q u é  le ped irá  ? Ju a n a . Q u e  r t c e  
a lg u n o s  S i lm os  á  medias.
A l paño CÁrlos y  Marcela de corto.
Cárlos. P á r a t e , q u e  á  q u ie n  busco  
hem o s  h a l la d o  , M a rce la .
M a r c e la .'X i  c o n o c e ?  Cáí'/o/. N o .
M arcela. V e n tu ra
fué q u ;  en  la pr im era  v en ta  
Bos dixescn ,  co m o  habia  
p a sad o  ya. Carlos. L a  M a rq u e sa  
es sin dud a  con qu ien  h ab la .
M a rcd a  Pues  en v iendo  ocasIoB, muera; 
y o  me re t i ro  á la  en trada  
de  este b o s q u e ,  dondei espera» 
los cam aiadas de  escolca; 
y  o y e s ,  C a r lo s ,  o jo  a le r ta ,  
m enea r  m uy  bien  las tabas ;  
pues m ira  q u e  si te  pescan , 
te  Jia d e  hace r  ay re  el bederre: 
y  o t r o  m a s ,  q u e  com o  cerca
te -
tenemo5 a 
si acaso colgarcc in ten tan ,  
p o r  fal ta  de  quien  p red ique  
n o  se quedará  Ja fiesta. Vate.
'CÁrlos. Mácele y o  una p o r  una , 
y lo  que  v in iera  venga.
Sitie Don Sanche a l paño al otro Imcío,
Sancbt. A lv a ro  y Beatriz  1 sin d u d a ,  
q u e  fué la no tic ia  inc ie r ta  
d e  q u e  esta itiafnna no  
h ab ía  de  v e n i r :  q u é  p e n a l  
v o lcanes  respira  el pecfio; 
m ien te  m il  veces q u ien  piensa^ 
q u e  las iras de  un zeloso 
d e  su a lv e d r ío  d ependan .
E s to y  por^ i r  y perderm e 
d e  una vez. Carlos. Si su Exce lenc ia  
n o  se aparca p r e s t o , es toy  
p o r  t i ra r le  ju n to  á e lla .
'J ívaro . E n  fin , queré is  q u e  ho os hab le  
CACO am an te?  Beatriz.. S o \ i  esa 
jt ie rced os p ido  , señor ,  
d e b a x o  de  la  tu te la  
me crié de  vuestro  pad re ,  
d o n d e  ap rend í  q u a n to  in ten ta ,  
p a ra  in t ro d u c i r  el v ic io ,  
hones ta rse  de apariencias .
L lam arse  ga lan te r ías ,  
n o  excusa que cu lpas  sean 
lo s  de l i r io s  de un am or ,  
q u e  q u a n d o  m enos a rr iesgan .
Pues  es bien q ue  el san to  y u g o ,  
q u e  nues tros  cuellos  esperan , 
se  le ofrezcamos á  D io s  
m an chad o  con  sus ofensas ?
N o  es p oco  lo  que  se vence 
m i p ech o  con vuestra  ausencia*, 
pues  p o r  q u é  los  agasajos 
kan  de  añad ir le  o t r a  g uerra  ?
N i  va le  decir  , q u e  el uso 
d e  semejantes finezas, 
las  hace  l í c i t a s , pues 
m i tem o r  n o  las condena  
p o r q u e  ya sean de li tos ,  
s ino  es p o rq u e  los fom en tan .
Sancho. A u n  el a l iv io  de  o ir ía ,  
mi desdicha  n o  me dexa.
A lvaro. P a lab ra  de  obedeceros  
os d o y ,  t a n t o ,  q u e  parezca.
q u e  aun 'mis o jos  a l  o lv id o  
le han h u r ta d o  las tibiezas.
Q j e  n o  h ay a  am ores  p re te n d e .  
J:< jna. E s ta  m u ger  en  q u é  p ien sa?  
Irjés. Es e sp í r i tu .  J u a n a ,  Es m e l in d re ,  
cap r ich o  ,  lo c u ra  y  t e m a ,  
si ya  no  es m ira r  sacar 
de  su q u ic io  las C o m ed ia s .
BeatriK. E l  D j q u e  mi señ o r  viene* 
Alvaro. Q u é  h u m i ld a d !
Beatriz.. R a r a  m odes t ia  !
Sancho. Y o  me despeño  , f o r tu n a .  
CÁrlos. Y a  me falta  la  pac ienc ia .  
E m puña Don Sancho , y  Carlos quiere tira r^  
y  suspé'iieme viendo a l S tn to  , que s t ld r i  
con un cubo y  una espuerta^
Berja. A  vuestra  sab id u r ía  
g r a c i a s , s eñ o r  , d o y  inm ;nsas 
d e  v e r m e ,  c o m o  merecen 
mis  c u l p a s , co m o  una  bes t ia ,  
c o m o  un  b ru t i l l o  de  carga: 
q u é  v e n tu ro sa  ta rea  I 
E n  la  C o m p a ñ ía  sí 
q u e  c o n o c e n  mis miserias.
Cirios. E l  co razo n  se m e  ha  m u ; r  co ! 
Sancho. M u d a  es ta tua  so y  de  p i e d r a ! 
A lvaro. N o  me dexa h a b la r  el l l a n to  1 
Beatriz.. D e m e  á besar V u e c e le n c i i  
la  m ano . A lvaro . A  tus  p i e s ,  señ o r :*  
Borja. Jesús , Jesús  I qu ién  d ixe ra ,  
q u e  hab ían  de  estar  al paso  ?
H i j o s ,  A l v a r o ,  M a rq u e sa ,  
lev an tao s  : vá lg am e  D io s  l ap, 
y  cóm o  q u e  son  caute las  
d e l  enem igo  t r a id o r  !
Q u é  harias c o n  la g rand eza ,  
si de  la misma hum ildad  
m e  fabricas  la  so b e rb ia ?
N o  os levan ta is  ? Beatriz, Sin lo g ra r  
esta  d icha  ,  m al l o  esperas.
A lv tro . V uestra  b en d ic ió n  ped im os.  
Borja. Sea m uy  en h o ra  buena.
D i o s  á en tram bos os b en d iga ,  
y  espero  de  su c lem encia ,  BendicUes, 
q u e  el y u g o  q ue  ya  os a g u a rd a ,  
m u y  d e  su serv ic io  sea.
Sancho.K y  de mí, C i c l o s ! Carlos. C onfies# , 
q u e  su presencia  me ye la .
Borja. V u e s tro  im ped im en to  ya
le
Je ha dijperfsado la Ig lesia ;  
m uy  p res to  v e n d rá  cJ av iso ,  
y o  lo  sé p o r  c«sa c ier ta .
Sancho. Si co n tra  e l  C ie lo  se a tr ev e»  
mis peijsamientos , q u é  esperan  ?
Cirios. M a s  puede  co n m ig o  SantOj 
de  lo  q u e  V i r r e y  p ud ie ra .
’A lvaro .'D 'i ta l  n ue v a  os d o y  las gracias .
Sorja . A  D i o s  se las dad  > y á  cuen ta  
tam b ién  d e  q u e  os ha l ib ra d o  
h o y  de  un r i e s g o , en q u e  n<urierals) 
si no  os h u b ie ra  l ib ra d o  
su a lt ís im a p ro v id enc ia .
Sancho. Q u e  es lo  q u e  o y g o ?  mi t r a ic ió n  
y a  está  ( a y  d e  mí ! )  descub ie r ta .
CÁrlts. N i  aun a l i e n to  me ha  q u e d a d o  
p a ra  h u ir  de  su presenc ia .
Sancho .O h  q u ien  av isa r  á  C a r lo s  
d e  esta n o v ed a d  p u d ie ra  !
Cárlot. Q u ed en  hasta m e jo r  t iem po  
to das  mis iras suspensas. Fa/e,
Sancho. P a rece  q u e  está em peñado  
el C íe lo  en q u e  yo  padezca . P'«/?.
Tom a el S.into la  espuerta r  el cube > y  
iale el H erm ant M íreos con una caría^ 
j  Calvete apresurado,
M arc. A h o ra  de  R o m a  un C o r re o  
l lega  c o n  car tas .  Calv. Y  buenas; 
p o r q u e  c o n  g ran d e  ansia  está 
p id ie n d o  q u e  se las  pe la  
n o  sé q u é  a lb r ic ia s  : mas o y g an ,  
p o r  D io s  ,  q u e  está su E x ce leac la  
b r a v o  peón  de  A lb a ñ i l  !
M arc. D e  su S an tidad  es esta,
D ale la carta a l Sant9 , /  lee para si, 
veam os q u é  es lo  q u e  dice: 
lea  V uesa  R e v e re n c ia ,  
y  d ig a  , si es b ien  el d a r le  
pésames ó no rab u en as  ?
A lvaro . D ¿  la  d ispensac ión  d ice
a lg o  ? M trc .  T a m b ié n  v iene  en  ella.
G alv. S i la  d ispensac ión  viene , 
b rav as  a lb r ic ia s  me esperan 
d e  la M arq u e sa .  U n  R o s a r io
te  rezará  p o r  las nuevas.
C<a/'6’. P iensas , j u a n a ,  q u e  serla  
d ád iva  d e  poca  cuenca?
Borja. V á lg am e  D i o s  I p u e s ,  S eñ o r ,  
o t r o  c a s t igo  n e  h ub iera
q u e  da r  á este p e c a d o r  ?
C a p e lo  á  m í ? Ca!v. San ta  T e c la .
Borja. Y o  C a rd e n a l  > A lvaro .V uc^  d e  esto  
có m o  así t a n to  te pesa? 
n o  es lus tre  p a ra  tu casa ?
Beatrix. N o  es se rv ic io  de  la Ig les ia  ?
Bo>-j3. H i jo s  , n o  para  q u e  c ieg ue  
m e  esteis d o ra n d o  la  v end a ;  
q u e  a u n q u e  es v e r d a d ,  q u e  ag radezco  
a l  P ap a  h o n ra  tan  suprem a, 
la  C o m p añ ía  n o  ad m i te  
estas D ig n id a d e s  ; fuera  
de  q u e  y o  me h a l lo  p o r  mí 
incapaz  d e  m erecerla .
C a rd e n a l  y o  ? Juana . A l l í  le  duele»
Calv. Pues  d i g o ,  q u é  mas h ic ie ra i  
á  tener  de  u na  p ed rad a  
el c a rden a l  en la  p ie rn a  ?
Scrja . Esa P ú rp u ra  ,  Señor,  
dex o  p o r  vos , y  q u is ie ra ,  
q u e  la de  mi sa ng re  fuera  
v e r t id a  p o r  v u e s t ro  am o r :
V e rg ü en za  en mí su c o lo r ,  
y n o  e s t im ac ió n  sería; 
p u es  m u y  mal pa rece r ía ,  
au n  a l  lu s t re  d e  mis venas, 
m en d ig a r  h o n ra s  agenas ,  
q u a n d o  h e  dexado  la  m ía .
V u es tra  d ispensac ión  v iene  
co n c e d id a  aq u í  ; i  la  Ig les ia  
id  al p u n to  á da r le  gracias 
m uy  de  espacio  á D io s  p o r  e l la .
Alvar». Y o  , señora  ,  el parab ién  
s o lo  re c ib i r  deb ie ra ,  
pues so la  es mía la d icha .
Beatriz.. N o  tan  so la  , q u ¿  n o  teng a  
mí v en tu ra  mas acc ión ,  
señor , á  las no rabu enas .
A lvars. M u y  cortesana  cod ic ia  
me na parec ido  la v u es t ra .
Beatriz.. P o r  q u é  , señor ?
Alvaro. P o rq u e  hurtá is
la d ich a  á qu ien  n o  le pesa. V am e,
Calv. N o  reparas  con  el t i c i t o  
q u e  los  n ob io s  se r e q u ie b ra n ?
Juana . Y  aun p i e n s o ,  q u e  p o r  hu ir  
tan  g ra c io sa  im p er t inen c ia ,  
en  la  p r im era  J o r n a d a  
los  ha  casado  el P o e ta .  V am e, 
B  M arc,
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iWjnr. A u n q u e  un c o n cu rso  se vé  
de la o - i u f  V izca ína ,  
ho y  no  puede  h aber  D o í l r i n a .  
Boyja.T)\o%  le haga S a n c o ;  p o r  q u é ?
P o rq u e  á ins tantes esperam os,  
q u e  el E m p e ra d o r  , q u e  pasa 
á F lándes  , l legue  á esta Casas 
y  no  es b ien  le rec ibam os  
3‘í , p o rq u e  a t r ib u irán  
m uchos de su co.v.paíiía 
el ' r e c ib o  á h ipoc res ía .
P í r / . í .L u e e o  ceii-e el q u é  d irán ?  
M ¡ r c .Y  no  f a l t s . á  q u i e a  g ru ñ a  
l a  caña. Birja. Pues eso ex traña?  
mas efitimo y o - l a  cañ:ij 
q u e  el basron de  C a ta lu ñ a .
Q u a n d o  con  e lla  en la m an o ,  
de  hon^bres y n iúos me veo 
ce rcado  , en iónces  me c reo  
P ;i : ic ipe  mas scb e ra n o .
Si gu e r ra  el C íe lo  y la  tie rra  
t raen  , va a l l í  rní d e sv e lo ,  
co m o  E.mbaxador d e l  C íe lo ,  
á  da r  a juste á esta g u e r ra .
C o m o  en tonces  D io s  me ha  d a d o  
sus veces , soy su V í r r e y i  
y  am on es tan do  su L e y ,  
soy  C o n se je ro  de  E s ta d o .
A  ser C ap i tan  me o b l ig o  
G ^ 'n íra l  en este empeños 
pues a l l í  á  v ence r  enseño 
las  armas del en em igo .
Y  en esta guerra  , el p e n d o »  
es B andera  5 y a l  seg u i l la ,  
t ro m p e ta  es la  cam panilla ,  
q u e  me esfuerza el c o raz o n .
Pues  dec id  , - t rae  a lg ú n  R e y  
q u ien  sea j con  d ich a  igua l ,  
C o n se je ro  , G en e ra l ,
E m b ax ad o r  y V ir re y  ?
Y  en efe í l ')  j H ^ 'rm ano  m ío ,  
C h r is to  nues t ro  A d a l id  es; 
d e  su C o m p a ñ ía  som os, 
hagam os  lo  q u e  h izo  él.
Su L ey  á enseñarnos v in o ,  
pues enseñemos su L e y ,  
y  n o  h ay  de h um anos respetos 
q u e  hace r  caso , pa ra  q u é  >
E l  m u n d o  es ci«go ,  y lo s  c ie g o s .
de España^
q u e  to J o  está o b sc u ro  creen ; 
fuera  de  q ue  C á r io s  Q u in to  
mi señ o r  , m uy  c u e rd o  es.
N o  haya m iedo  ,  H . ' r q ia n o  M á r c « s ,  
q u e  se o fenda  de. q u e  esté 
o c u p a d o  un R e l ig io s o  
en lo  q u e  le to ca  hacer.
L o s  dos n os  com un ica m o s  
c ie r to ,  d ía  ( á  so las  f u é )  
q u e  liabíamos de  e.ite m u nd o  
h o l l a r  la  lo ca  a lt ivez .
Y o  he em pezad o  ya  á cu m p lir  
mi pa lab ra  ,  mal q u e  b íen j 
en su M ag es tad  n o  es ta rde :  
n o  me m a ra v i l lo  ,  q u e  
son  cadenas tan de o ro  
d if íc i íes  de  ro m p er .
D é m e  la  caña ,  y lo s  N iñ o s  
a l  p u n to  l lam e. M a r c .'E itt  es »p, 
en un P r ín c ip e  n o ta b le  
íe rT o r  1 V o y  á  ob ed ece r .
D  ile el manteo y  una caña , / vase. 
M a s  la e s t i m o ,  q u e  su C e t r o  
el mas am bic ioso  R e y .  Salen doi N iñeu
Niñoj. A la b a d o  sea el Señor.
Borja. V en g a n  , mis h i j o s ,  con  b ien ; 
Q u ié n  se h a d e  p e rs ig n a r?  N ñ o  i .  Y o .
Niño 2 . N o  , P a d r e ,  q u e  n o  sabe  é l .
Borja. Pues c ó m o  acusa á  su h e rm a n o  ?
N¡ño 2 . Q u e  n o  es mi h e r m a n o ,  q u e  es 
mi v ec ino .  5or;<a. L u e g o  ellos  
no  son  p ró x im o s  tam bién  ?
Niño 2 . N o  , P a d re  , s ino  v e c in o s .
Borja. Q u é  g rac iosa  senc i l lez  !
Salen el Emperador , Don Alvaro , Doña 
Beatrig. y In ti y  J u a n a , / quédam e 
jun to  a l pañú.
E m p er .'L i p r iesa  de  m í v iage ,  
n o  me p e rm it irá  ser 
p a d i i n o  d e  vuestras  b od as ,  
d e  q u e  os d o y  el p a ra b ié n .
A lv a r o .V3.x^ d ich a  n u e s t r a ,  bas ta ,  
señ o r  , besar v u es t ro s  pies.
Beatrix.. E n ellos  lo g ra  su ‘■uertc 
n u es t ra  fo r tu n a .  Emper. P o r  ve r  
s o lo  á v u es t ro  P ad re  v e n g o .
A n te s  q u e  y o ,  cu m p l ió  á fe sp .
Jo q u e  nos c om un icam o s .
V á lg am e  D Í ® s ! n o  es a q u e l  ?
A lvaro ,
A lv a r o .S i  señor. F tr p fr .V J  co iaz on  
se me ha  entcrnecii-fo , al ve r  
esta  tan g ran d e  liuoiiKiad; 
dexadle  n o  le llaineis} 
e l  no  sabe q u ien  le escucha: 
y  pues se dexa en tender  
desde  a q u í  lo  q u e  p red ica ,  
l leg adm «  una  si lla  ,  o i r é ,  
s in i r  m ezc lado erí re spe tos ,  
e l  deseng año  u na  vez.
Sentaos , M a rq u e sa .  Siéntanse fodoj» 
Seafrix.. N o  hables ,
J u a n a  ,  a t iende. Ju a n a .  Y a  yo  sé 
la  D o d l r in a  , que  mi ab ue lo  
me la enseñcS en mi niñez.
7«f/. P o r  c ie r to  muy l in da  h o lg u ra  í 
J u a n a .  P a ra  eso el t r a e rn o s  fué ? 
B e lceb ú  l leve  la  v ida ,  
q u e  acá  v in ie re  o t r a  vez.
Borja. V eam os si se han  o lv id a d o  
d e  lo  q u e  Ies d ixe  ayer; 
hem os to d o s  de  m o r i r?
Niño r . P a d r e ,  to jo s .N m o  i . H a s t a e l  R e y .  
Borja. N i  la  M a g es tad  se lib ra :  
y el E m p e ra d o r  ? Niños. T a m b ié n .  
E m fer. Y  q u é  apriesa me lo  an u n c ian  
los males y la vejez !
Borja. L a  M ag es ta d  ,  la  hermosura> 
q u e  en v id ia  á los o jos  fué ,  
red u c id a  á p o lv o  fác i l ,  
m o r ta l  h o r r o r  ve n d rá  á ser .
E s to  lo  p ru eb a  el exeraplo: 
n ueve  años h ab rá  ó  d iez ,  
q u e  al Pan teó n  de  G ra n a d a  
y o  mismo á en te r ra r  l levé  
el c u e rp o  de  la señora 
E m p e ra t r iz  Isabel.
£ w / í r .  T r i s te  de  qu ien  la  p e rd ió !
m em orias  , q u é  me quere is  ? Llora. 
S tr ja . S iendo  en v ida  m uy  hermosa-.:- 
Emper. A ü g d  e r a ,  n o  m uger .
Borja A l  en treg a r  el cadáv er ,  
t ro c ad o  el sem blance ha l lé ,  
y  en macilen tas  a rrugas  
desfigurada la tez.
D esfigurada  > pues y o  
me a cu e rd o  q u e  jazm in fué ,  
d o n d e  h e rm osam ente  el oácar  
m üu chaba  la  candidez .
Borja. F r a  el o lo r  d e  la boca 
al o l fa to  tan  c rue l ,  
q u e  e s to rb a n d o  el resp ira r ,  
q u i tó  el gem irla  tam b ién .
E m per. T a n t o  infestaba ? pues de  ella 
p u d o  algún  dia  a p rend er  
sus fragrancias  el jazm in ,  
sus ám bares el c lave l.
Borja. T a n  fea m ons tru os id ad  
to d o s  l le g a ro n  á  ver 
en  sus o j o s , q u e  el espan to  
aun mas q u e  la pena fué .
Emper. Sus o jo s  ? d ifu n to s  sí,  
feos n o  ,  n o  p uede  ser; 
q u ién  dos as tros  de  azavache  
a p a g a r  p u d ie ra  , q u i é n ?  Levántase, 
C a l l a d  , F ran c isco  ,  ca llad .
Borja. G ran  señor ? Emper. N o  rae quicéis 
la  vida con las m em orias  
d e  roi d i fu n ta  Isabe l.
Q u é  es e s to ?  sin  l ib e r tad  
d e l  d o lo r  me a rreba té .
D e x a d n o s  so los .  Beatriz. N o ta b l e  
a fe í lo  ! Alvaro  D e s p e j a d ,  pues.
S.uédanse (I Emperadcr /  el Santa sotos,
Borja.Q^áé es e s t o ,  i n v i n o  señ o r?  
v os  l lo rá is  ? Emper. N o  os espanteis: 
s ec re to  os escaba o y e n d o :  
t r is te  una  m em oria  es.
P e ro  hab lem o s  de  o t ra  cosa: 
m uy  alegre  os v e n g o  á ver; 
q u e  a u n q u e  eno jad o  al p r inc ip io  
c o n  vos e s tuve  , p o rq u e  
dex an d o  o tras  R e l ig io n e s ,  
resolv is te is  escoger 
la  C o m p a ñ í í  , q u e  nueva  
y no  co n o c id a  es; 
c reo  de  vuestra  c o rd u ra ,  
q u e  lo  habré is  m irad o  b ien .
M o rja .N o  poede  una R e l i g ió n ,  
s e ñ o r , p o r  nueva  p e rd e r ,  
an tes  p o r  eso será 
mas su o bse rvan c ia  : la  L e y  
del E v a n g e l io  lo  d iga ,  
q u e  mas bien  g u a rd ad a  fué 
al p r in c ip io .  Emper. E s ta  m ateria  
tra ta reo ío s  o t ra  vez.
Y a  se ha l le g a d o  , F ranc isco ,  
el t iem j:o  de  re so lver
B 2. lo
í o  q u e  ya  os d í x e ,  y q u e  vos 
s o lo  en el m u n d o  sabéis.
A  B ru 'é ta s  v o y  ,  á  d o n d e  
mis R ey i io s  ren u nc ia ré  
en D o n  Fe lipe  mi hijo; 
t i em p o  es ya de  reco g er .
P e ro  decidm e , F ran c isco ,  
ta n  fea escaba Is a b e l?
E s  p o s ib le  , q u e  a q u e l  r o s t ro  
d o n d e  el A lv a ; : -  mas t e n e d ,  
n o  re spondá is  ,  p ros igam os .
Y a  os he d ich o  ( a q u i  q u e d é )  
q u e  á BfU 'élas v o y  , á  d o n d e  
mis  R e y n o s  ren un c ia ré  
en D o n  Felipe mi h i jo .
T ie m p o  es ya  d e  recoger
este leño  ,  q u e  cansado
d e  un bayben  y  o t r o  b ay b e n ,
se va á p iq u e  ; y si ag u a rd am o s ,
n os  habernos de perder j
q u e  s iem pre  l leg a ro n  ta rde
los  rem edios  de despues.
■ Borja.Yo  n o  h a l lo  com o es t im aros ,  
g r a n  señor  , t a n to  p lace r  
com o  en ta l n u ev a  me dais, 
s in o  echarm e á v u ts t ro s  pies.
Emper. L l e g a d ,  F ra n c i s c o ,  á  mis b razos: 
qUv a l  fin hemos de  ro m p e r  
€on el m u n d o  ? B o rja .^ i  señor,  
t r a ta r le  c o m o  qu ie n  es.
E m p ir. Es un t r a id o r .  Borja. U n  Ing ra to .
Es un aleve . Borja. V n  c rue l ;  
y tan  in justo  , q u e  en  tan to s  
R e y n o s  ,  co m o  poseeis 
d e  tan  d i l a ta d o  Im p e r io ,  
q u e r r á  en vuestra  m a e r te  é l ,  
d e  tanca c i e r r a ,  q u e  os quic», 
p a g a ro s  co n  siete pies.
Emper. Ah , Duque I
B(.rja. Q u e  no  soy  D u q u e :  
un  s ie rvo  ii-útll so y  ,  q u e  
r e c o g ió  la  CowpaB Ía  
p a ra  freg a r  y b a rre r .
Em per. Q u e  el v e r  d i fu n ta  á mi Esposa  
o s  d ió  el desengaño  ? Borja. E l  ve r  
su cad áv e r  fu é  mi v ida .
Emper. Eénlx de  E spaña sereis ,  
pues d e  ran n o b les  cenizas 
empezáis á rea&««r.
J O R N A D A  S E G U N D A .
Dentro Cárlot y M arcela.
Afííí-cf/íT. Ju s t ic ia  de D io s ,  M a r c e la ,  
p r im e ro  es mi v ida .  M arcela. A y  ! 
m iser ico rd ia  , Señor,  , 
p e q u é ,  D i o s  m í o ,  p iedad .
Cae al tablado muerta  ,  y  sale CÁrlos con 
un puñal en la  mano,
Cárlot. C o m p ra r  á  costa  de  una  
dos vidas ,  n o  es mal comprar? 
n o  te han m u e r to  cus de l i to s ,  
s ino  mi seg u r idad .  L la m m  dentrg» 
M a l o  es e s t o , d e  la  q u a d ra  
go lpes  á  la  p u e r ta  d a n .
D tiU. Sancho. C a r lo s  ,  a b r id .
Carlos. D o n  S ancho  esj
ya es m e n o r ,  C i e l o s ,  el m a l .
5<a«c¿í.Abrid, C áe los .  CÁrlos.W mis s o lo  ?
Sancho. S o lo  v en go .  Cárlot. Pues  e n t r a d .  
Abre una puerta y  iale Don Sancho.
Sancho.C^Q  es esto  ? C<»r/.'Cíerra la  p u e r ta ,  
en  taaco  q u e  os ad m ira is .
í^rtféo.Esca es M a r c e la  ? C á rh s .L i  m ism a.
Sancho. Q u ié n  la  ha m u e r to  ?
CÁrlos. E s te  pu ña l .
Sancho. P u es  q u é  o ea s io n  ?
Cárlot. Si m e o ís ,
dexareis  de  p r e g u n ta r ;  
y  to m o  el agua  en  su f ren te ,  
pa ra  m a y o r  c la r idad .
D e sp u e s  q u e  a q u e l l a  fun c ió n  
de  O ñ a te  nos sa l ió  mal 
( q u e  lo  q u e  n o  está  de  D i o s  
in te n ta r lo  es p o r  d e m a s )  
la  M a rq u e sa  vu es t ra  pr im a 
se v ino  á la  C o r te  , ya  
c o n  D o n  A lv a r o  casada , 
h a r to  es  lo  q u e  lo  l lo rá is .
O h  l le v e  el d ia b lo  el A m o r ,  
q u e  n o  se sabe m udar  
á o t r a  casa , a u n q u e  la  b u sq u e  
p re s tad a  en un a r r a b a l  1 
P o r  h a b e r  v o s  h e re d a d o  
n o  sé q u é  hac ienda  ,  y estar 
y a  en m e jo r  fo r tu n a  , c a ta  
apa r ta s te is  ;  mí am is tad
eras
tras vos se v in o  > M a rc e la  
me s igu ió  , no  lo  ignorá is :  
h a r to  s ien to  su d e .g rac ia ,  
q ue  p o r  D i o s , que  era lea l .  
M ü z o  y  rec ien  h e redad o ,  
empezasteis á t r iun fa r ,  
s iend o  vu es t ra  casa a b r ig o  
d e  travesuras  ,  q u e  imán 
son  de  semejantes yerros 
d in e i e s  y m ocedad.
D í g a l o  y o  ,  q u e  á la  som bra  
d e  vuest ro  la d o  ,  n o  hay 
en la C o r te  qu ien  me d ig a ,  
q u é  hacéis a q u í  , C a ta la n  ?
N a d a  bas tó  á resfriaros 
d e l  am or con  que  ad o ra is  
á Beatriz  , ántes quis is te is  
te n e r  de  pu e r ta s  a llá 
confiden te  á  u n a  c r iad a ,  
q u e  a lg u n o s  en d ec ir  dan> 
q u e  es b a te r ía  de  A m o r  
p o r  c e rca  mas eficaz.
A  este fin e n t r ó  M a rc e la  
á  se rv ir la  co n  disfraz 
d e  h ija  de  b u en o s  padres ,  
y  m oza de  ho ne s t id ad .
Y o  me h o lg u é  ,  p o r  tene r  q u ien  
me avisase p u n tu a l  
pa ra  c o n c lu i r  la  o b r a ,
^ u e  en V izcaya  sa l ió  azar.
Y  a l  fin , c o m o  el P ad re  B o r ja  
en V a l la d o l id  está ,  
y  en p re d ic a n d o  ,  c o n v ie r te  
aun  p e c h o s  de  pederna l 
( esto  d icen  p o r  a h í ,  
q u e  y o  n o  le  o y g o  jam as ) 
parece  s e r ,  q u e  M a rce la  
Je o y ó  UB d ia  p red ica r ,  
según  d ix «  ; y com o can tan  
las  cop las  de  E sca rram an ,
BO a g u a rd ó  á  q u e  la sacara 
ca labera  ni o t r o  ta l ,  
q u e  se c o n v i r t i ó  de  m iedo  
a l  p r im e ro  Satanas .
A q u i  v in o  esta  m añana , 
d ic ie n d o  ,  q u 8  mi am istad  
se hab ia  ac ab ad o  , y  q ue  
se q u e r ía  con l^sar .
H u b o  l o  d e  a r r e p e n t id a .
y o  p tO f.o i5go ,  n o  h a b rá  mas, 
e l Inf ierno , y a lg ú n  dia  
se hab ia  e‘to  de  acdba ;;  ' 
m ezc lando  c o n  su sequ e te  
su p o co  de e te rn idad .
O i l a  5 y c o m o  soy  h o m b r e ,  
q u e  en dánd om e  q ue  me da  
u na  cosa m ala  espina , 
í íad ie  me la hace  tragarj  
la  dixe a lg o  mesurad©, 
y hecho  el h íg a d o  un vo lcan :  
V a le r t e  de la v i r tu d  
p a ra  m u d ar te  ,  es an d a r ,
M a r c e la  , la  mi M a r c e la ,  
h a c ie n d o  hechizo  el San ] u a a .
Seis años ha que soy  tu y o j  
y  con  fina v o lu n t a d  
h e  s ido t o d o  este t iem po  
u n o  de  aq u e llo s  q u e  han 
m enester los Ju évcs  Santos 
reñ ir  para  confesar .
P e r o  ya  q ue  te resuelves 
en q u i ta rm e  el h ab la  , y  ya  
q u e  soy  y o  el q u e  está  sin  v oz ,  
y  t á  la  q ue  en m u da  estás,  
q u ie r o  ,  n o  p o r  in q u ie ta r te ,  
s in o  so lo  p o rq u e  das, 
co m o  sa lgo  de l o  o b sc u ro ,  
en que re rm e  d e s lu m b ra r ,  
d ec i r te  , q u e  au n q u e  mi gana  
engañarse  dexará  
de  tu  in te n to  ,  q u e  p o r  ju s to  
p ienso  q u e  ha  de  r e b e n ta r ,  
n o  mi m alic ia  j p o r q u e  
se m u rm u ra  p o r  acá, 
q u e  hay m il  v ir tudes  q u e  t ien en  
v en en o  en l a  q u a l id a d .
H i j a  ,  si en cas del  M a r q a e s  
a lg ú n  R o d r ig o t e  hay 
q u e  te m ira  , es ocra  cosas 
pa ra  q u é  es d is im ular  ?
Y o  n o  doy  sa tisfacciones , 
r e s p o n d ió  con  adem an , 
q u e  me o b l ig ó  á q u e  la  diese 
u n  to rn is c o n  ven ia l .
A lz ó  el b ram o , y  d í la  o tros  
y  a q u í  fué el descascarar,  
d i c i e n d o ,  q u e  á  la  Ju s t ic ia  
av isarla  , q u e  estás
t ra -
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t u z a n d o  de  da r  la m uer te  
á su am a  , p o r  g o z a r  
la  M arq u esa  , - y q ue  yo  era 
asesino c r im in a l .
Y o  , que  ya  e s taba  de  hieles 
h e c h o  un mismo re ja lga r ,  
y  en n o  a tender  á razones 
tcBgo rab ias  de A lc o rá n ,  ^  
v ié i jd o la  , qu^ á voz en g r i to  
ib a  la  p u e r ta  á to'mar, 
l a  t i r é  u na  pu ña lad a ,  
y  p ienso  q ue  fué al com pás ,  
p o r  el la d o  de  la c ienc ia ,  
p o r q u e  n o  ha v u e l to  á ch is ta r .  
E neras te is  vos , y este es 
t o d o  e l  caso de  pe á pa: 
l o  q u e  res ta  es , q u é  á un am igo ,  
q u e  me l a  ayude á en te r ra r  
es ta  noche  , á  buscar voy: 
q u e d a d  con  D io s .  Suncho. E sp e rad ,  
q u e  á  no m i r a r ,  v ive  D io s : : -  Empuña, 
Carlos. P u es  a q u í  q u é  hay q u e  m ira r ,  
s i  aseguré así mi vida 
y  la  vues tra  , que  es lo  mas ? Vase, 
Sancho. N o  eon l isonjas p resum as ,
C a r l o s , q u e  me Uas de  q u i t a r  
e l  en o jo  , q u e  me ha d ad o  
ta n  b á rb a ra  c rue ldad .
Vase siguiendo á Cíalos  ^y  M arcelt y introdu­
cido el Demonio en su cuerpo,  se levanta , 
M arcela .V \is$  la  perm isión  de D io s  
m e  dexa ( a y  de mí! ) o cu p a r  
e l  c u e rp o  de  esta m uger ,  
co n  qu ie n  fue tan eficaz 
l a  p red icac ión  de B orja ,  
q u e  á despecho  m ió está 
g o z a n d o  el bien que  pe rd ió  
mi reb e ld ía  tenaz, 
q u a n d o  A n g e l  de L u z  ,  mis ansias 
a f e d a r o n  la D e id ad :
V a l id o  de  mi caute la  
y  su fo rm a , he de tu rb a r  
d e  sus ob ras  la eficacia, 
d e  sus v ir tud es  la paz, 
d e  su san t idad  lo h e ro y c o .
O h  pese á tan ta  hu m ild ad  
q u e  s ien do  en F ranc isco  luz, 
r a y o  es en mí ! Sale Don Sanch$, 
Sánchff. Q u e  a lcanzar
de España,
n o  ie p u d ie se !  M a r c e la ?
pues cómo? Marc-Ja. Q u é  os adtTiirais?
p o r  l ib ra rm e  de  la furia
de  este b á rb a ro  rufián,
fingí q u a n to  os ha  c on tad o
de  mi m udanza .  Sancho. Y  estás
h e r id a  ? M arcela. N o  : d esm en tido
de  la c o t i l l a  el puñal
pasó .  S a n cb o .T n  v ída  á m i m u er ta
esperanza a l ien to s  d a .
Q u á  hay  de  Beatriz  ?
M a tc d a . Q u e  esta  noche  
p resum o q u e  ha  de  lo g r a r  
v u e s t ro  deseo e l  v en ce r  
l a  p r im er  d if icultad  
de  d ec la ra r  v u e s t ro  a m o r .
Sancho. A lb r ic ia s ,  a lm a. M tr íe la .Y  quizas  
( q u i é r a l o  mi i n d u s t r i a )  el fin 
q u e  a t r e v id o  deseáis.
Sanche. S \ p o r  l i son ja  me engañas, 
M a r c e l a  , m ién tem e mas; 
q u e  en prom esas  q u e  de  parce 
d e  lo s  d e l i to s  están , 
p o r  mas q u e  en g añ en  á  un  tr is te ,  
n o  echa  m é n o s  la v e rd ad .
M arcela. C ó m o  en lo  q u e  h a b é is  de  v e r  
o s  p o d ía  y o  e n g a ñ a r?  
p o r  E m b ax ado r  á R o m a  
h o y  D o n  A lv a r o  se va.
S a n c b o X i  lo  sé. M a r c e la .k  la  p u e r t a  falsa 
d c l  J a r d in  habéis  de  estar 
esta  n o ch e  ,  hasta q u e  os haga  
y o  u n a  seña ,  que  será 
( d i s im u la r  so l ic i to  ap.
mi cau te la  mas sagaz 
con  lo  n a tu ra l  d e l  l a n c e )  
cocar un  h a rp a  y can ta r  
á  una re ja .  Sale Calvete,
C alv . E l  P a d re  B o r ja  
p id e  l ic en c ia  de  e n tra r  
á v e r te .  M arcela. Pesie  á mi r ab ia  ! ap. 
Sancho. D e  o i r  su n o m b re  n o  mas 
se me yela  el c o razo n ,  
q u e  teme en él un fiscal 
mi v id a  : tu rb a d o  estoy I 
Cíí/xí. P id ie n d o  l im osna  va  
con  sus alforjas a l  h o m bro .
M arcela. D esp ed id le  ,  no  le  oygaís* 
ííjwcAff.Dixiste q u e  es taba  en c a s a ?
Ca!v>
C alv.% \ señof .  S a n c h o . mal.
C alv. V o lv e ré  á decir  , q u e  dices ; 
q u e  escás fuera  ? M .fc t la .  N o  le o yga is .
Sancho Pues c Ó T io  á  la  C o r t e s í a ,  
M a r c e l a ,  p u ed o  f a l ta r ?
M a rcd a . E so  se q u ie re n  los Padres : 
con  capa  de  u rb a n id a d  . 
v e n d rá n  á v e r o s ,  y lu e g o  
la p lá t ic a  para rá  
en p re g u n ta ro s  j  q u e  q u á n d o  
os habéis  ¿ e  confesar ?
Sancho. Y o  n o  me a t r e v o  á n egarm ej 
v e t e ,  y p rev en id a  está, 
en lo  q u e  has d i c h o ,  esta no ch e .  Tase,
M arcela. Y o  p ro c u ra ré  e s to rb a r  ap. 
la  p lá t ica  ,  con  d o s  lances 
q u e  a h o ra  suced iend o  están .
C alv . M ié ii tras  p o r  la  puevta  falsa 
te  vac ío  , n o  me dirás 
en q u é  es tad o  está c%ntigí> 
mi p re ten s ión  de  g a la n ?
M arcela. S ien tan  to d o s  mi malicia: 
si mata  á  C á r i o s ,  tend rá  
su fu tu r a  su cces lo n .
C a h . P u e s ,  m uger de  B arrab as ,  
s iend o  causa tan  c iv i l ,  
t e  nos haces c r im ina l  ?
M arceU . Q u e  esto sufra  mi soberbia! 
tom a , la c a y o  t ru a n .  Dale»
C alv. A h  p ica ra  , q u e  de un g o lp e ,  
m o l id o  y quem ado  me has !
M arcila . D i rá s  qu>‘ t r a y g o  abrasavido 
las m anos  ? C atv. A u te s  están 
f r i a s ,  q u e  q u ie b ra n  los  d ieu tasj  
d e r r ib a d o  me ha un q u i ja r .
M arc íl.V sya . con  su am o  esta no che .  Fase.
C a lv .V ic& rí , n o  me dirás
q u é  m o n d o n g o  te ha enseñado 
con  la m ano  á r e q u e b r a r ?
S a h n  Don Sancho , San Francisco y  el Her~ 
mano M á ’-cos,  que saldrán ccn manteos 
y  las alforjas de pedir limosna.
Borja. h z  v is ita  extraÑareis.
Sancho. N o  sé si es sus to  ú  enfado; ap. 
s iem pre  t iene en mí un  c r iad o  
V uece lenc ia ,  Borjz. N o  me hablé is ,  
señur , con ta l  reverenc ia ;  
p o rq u e  en un h o m b re  q u e  p id e ,  
y a  lo  v e i s ,  m uy  m a l  se m ide
de B orja . 1 5
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C a h .P a s s  n o  t iene ,q u e  a rg ü i r ,  
q u e  en la C o r te  p r n c i c r a n  , 
mas de  d o s  , si n o  tu v ie ran  
tan ta  tx ce len c ia  en pedir .
Bcrja. A  s o h s  o s  qu ie ro  hab lar .
Sancho. L leg a  unas sillas y vete .
Saca C alvfie síDjs  ,  s’éntame los dos , y  habia 
Calvete con el Hermano M íreos,
Calv> P a d r ^ ,  con  tan to  zo q ue te  
n o  va m ala  la ta lega .
M arc. A  p ed ir lo s  nos env ía
la  ob ed ienc ia .  C alv  H i r t o e s j p o r D i o s ,  
q u e  s ien do  z o q u e t e s , los 
r e c ib a  la C o m p a ñ ía .
Y  el D u q u e  de  estos  re tazos 
com e> M arc. k m '\g o  es con  exceso 
de  po breza .  C alv. Y  aun  con  eso 
se muere p o r  sus pedazos .  Vanse, 
Bcrja. D ia s  ha q u e  so l ic i to
(  dem e su eficacia D i o s )  ap. 
q u e  nos veamos los dos.
Sancho. Q n t  c ob a rde  es un d e l i to  ! ap. 
Borja. D j  q u é  es vuestra  tu rb a c ió n  ? 
Sancho. N o  es de c a u sa ;  p o rq u e  ap» 
com o csine l o  q u e  ve, 
se re t i ra  el corazon: 
q u é  enfado  ! Borj.-i. Señor D o n  S a n ch o ,  
s o s e g a o s , q u e  mi visira, 
de  v u es t ra  in q u ie tu d  q ue r rá  
D  ios que. sea m ed ic ina .
Sancho. Este, efcClo es n s tu ra l  
d e  mis tr is tezas p ro l ix3s,  
q u e  y o  estim o m ucho  el v e ro s .  
Borja. A \ \  , si sup ie ra is  la d icha  
q u e  os aguarda  , y có m o  fueijin 
g o z o s  las m e lan co lía s  !
Sanche. A  ft^í d 'c h a  ? Sorja. D ic h a  y g ra n d e ,  
q u e  hoy, de mí habéis  de  o í r la .
D ó n d e ,  C ie lo s  (m u er to  es toy  !)j/>. 
estas p revenc io nes  m iran  ?
N o  os en rien do ,  ^ 0 7 .3 .N o  me espanto» 
mas p o rq u e  de  u n a  vez  os d iga  
á  lo  q u e  v e n g o  ,  y  sepá is  
q u a n to  de  D io s  o fen d id a  
teneis la M a g e s ta d ; ; -  
Salen el H 'rm ano Marcos ,  un  Criado 
C.ilvete muy apresurados.
M arc. P i d i e  ? ,
Borjá.
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Borjjt. V á lg a m e  D io s  ! qué  le o b l ig a  
á en tra r  a u   ^ Aíarc. Q u e  es la causa 
tan tr is te  co m o  precisa: 
esre C r ia d o : : -  Cñad». A  buscar 
á  V u ece lenc ia  me env ían ,  
pa ra  q ue  le dé u na  nueva 
h a r to  am arga .  Borja. Pues  dec id la .
Cr'iadt. C asi  áe  rep en te  acaba  
de  pasar á m ejor  v lda : :-
Sorja  Q u ién?  C rÍa d .L í  C o n d e sa  de L e rm a ,  
mi señora  , y vu es t ra  hija.
SííKci'e.Válgame D ios!  C a /t / .T r is te  nueva!
A lare. L a  p renda  q u e  mas q u e r ía  
e l  P a d re  B o r ja  era .  Borja. D io s  
n o s  la d ió  , D io s  la qu i ta j  
d ém o s le  gracias p o r  codoj 
c o b r ó  lo  q u e  le deb ía .
Id o s  pues j dec id  , que  ya  
me h ab é is  d a d o  la n o t ic ia .
Criado. Q u é  en tereza !
M are, Q u é  constancia  !
C a lv .E s ta  cons tanc ia  o s  ad m ira ?  
q u a n d o  se m u r ió  mi suegra  
tu v e  y o  casi la  misma. T'aníe.
Sa» (ho .E iie  h o m b re  es de  mármol} Cielos!
S o r ja . Pues  c o m o  d ic ien d o  iba ,  
m u y  ir r i tada  ,  señor,  
tene is  de  D i o s  la jus tic ia .
V u e s t r a  casa , dicen  , que  es 
d e  b a n d id o s  acogida  
t o d o  el año  , y vos , señor,  
q u ie n  sus d u e lo s  apad r in a .
E s ta  y  o tras  trav esu ras ,  
q u e  á  la C o r te  e scanda l izas  
p o r  l i v i a n d a d e s ,  y vos 
la s  i l a m a r e i s  b izarr ías ,  
c o m o  si el m udar les  n o m b re  
la s  q u i t a ra  la  malicia:
(  O h  q u a n to  de  un D io s  q u e  sufre ,  
a rm a n  las  trem endas i r a s ! )  
o h  có m o  debéis  tem er,  
q u e  su espada ex ecu t lv a ,  
q u e  en  los  co razo nes  duros  
b ie n  co m o  en p ied ra  se afila, 
c an sad a  ya:; - N o  p re ten do
e s to rb a ro s  j roas me ad m ira ,  
q u e  tan ta  p é rd ida  o s  dexe 
l u g a ^ ,  si no  es á sen t ir la ;  
q u e  á m í ,  aun  sin t o c a r m e ,  el a lm a
de Eipaña.,
me h iere  tanca desd icha ,
Borja. Q u é  desdicha ? p u e s , señ o r ,  
p o r  liaber muerco mi h ija ,  
se ha a lzado  D io s  con  su g lo r ia  ? 
C r e e d m e ,  q u e  en esta v id a  
n o  hay  b ienes  , q u e  n o  sean tn a le s ,  
si de  ve r  á D io s  nos p r ivan j 
n i  males ,  q u e  n o  sean b ienes , 
si en  su a m o r  nos e x e rc i ta a .
N o  so lo  esca h ija  ,  p ren d a  
d e  mi a lm a  tan  q u e r id a ,  
q u e  á h u r to  d e  la con c ie nc ia  
t i e rn o  el pecho  la suspira ,  
y  p o r  n o  d a r le  á D io s  ze lo s ,  
la  l lo ra  co m o  á escondidas ;  
si no  es q u e  to d o s  mis h i jos ,  
y  laá m ayores  de l ic ias  
q u e  finge el m u n d o  ,  p o r  mas 
du lces  q u e  e l  t r a id o r  las f inja, 
d a ré  y o  , y  de  b u e n a  g an a ,  
so lo  p o rq u e  a rrep en tid a  
l l o r e  un alm a sus pecad os .
P o r q u e  una  n o che  ( decia
mi g ran  P a tr ia rc a  I g n a c i o )
o h  , q u é  a m o r  I q u é  fe tan  v iv a  I
dexe  d e  o fen der  á D io s
u n a  d e  esas m u gerc i l la s ,
q u e  aun  q u a n d o  le s i rven  mas
Jas l lam a el m u n d o  p e rd idas ,
d a ré  p o r  bien  em pleadas
las  penas y  las fatigas
d e  to d a  » i  v id a  : esto
d ice  I g n a c i o , el que  a lg a n  d ía
m o z o  y ga lan  fué  ,  el m i ra d o
d e  la  C oree  y la  m a l ic ia ,
p o r  d is c re to  y  p o r  va l ien te ,
co m o  h o y  v o s : D i o s  os b en d ig a .
D e  suer te  , señor  D o n  S anch o ,  
q u e  en los  males d e  esta v id a ,  
si n o  es el p ecad o  ,  nada  
se p u ede  l lam ar  desd icha .
Sancho. P a ra  el lance  q u e  esta  n o c h e  
ag uard an  !as ansias m ias,  o f ,
b u e n a  p lá t ica  p o r  c ie r to :  
si no  se despide  ap r isa ,  
a u n q u e  g ro se ro  parezca ,  
l e  he  de a c o r ta r  la vis ita .
Borja. E n  fin ,  a b re v ia n d o  lances,  
m irad  q u a l  es la  D iv in a
boA^
b o n d a d  de  D i o s ,  q u e  despues 
de  hallarse  tan  o fendida  
d e  vos ( q u é  d e m e n c ia  ! )  os q u ie re  
h acer  He su C o m p añ ía .
Sítncho Q u é  ? R e l ig io s o  ?
i c t ja .  Y  qué  b u eno
lo  sereis. Sancho. Y  esa es la  d icha ,  
q u e  decís  q u e  me aguardaba?
Levántale i y  ¡ale el Hermano Márccs.
M arc. D e  P a la c io  á to d a  p r isa ,  
con  u n  C a b a l l e ro  , ah o ra  
á  l lam ar  , P ¿ d re  ,  os env ía  
el E m p e r a d o r , q u e  á Y u s te  
pasa ,  d o n d e  se re t i ra .  Vate»
B orjj. Q u e  iré  le  decid . V o lv e d ,  
señor , á  to m a r  la silla .
Sancho. N o  me dex ó  la im paciencia  ap. 
m irar  en la g rosería .  S'éntaie.
Morja. M i ra d  , q ué  exeroplo tenem os 
en  C a r lo s  Q u in to  á  la  v ís ta !  
co n  q ué  v a lo r  dexa u n  muridoj 
q u ien  to d o  lo  poseía !
gancho. F in a lm en te  , P a J r e  raios 
si D io s  q u ie re  que  le  s i rva , 
m e  l lam ará  , q u e  a h o ra  tengo  
la s  vocac iones  m u y  tibias.
Borja. T ib i a s  son  las v ocac iones  ? 
pues p o r  mas q u e  se nevisca 
v u e s t ra  v o lu n ta d  , y  so rd a  
se dé  p o r  d esen tend ida ,  
h a  de  ser .  Sancho. C ó .n o  ? p o r  fuerza?
9orja . R e ío s  pues ,  q u e  a lg ú n  día 
v os  m ism o , y  con  hartas  ansias, 
m e  p e d i r e í s , q u e  os rec íba  
en la C o m p a ñ ía .  Sancho. Y o  ?
Borja. Si señor  , y de  rod il las:
qu edad  con D io s .  Levámanse..
Sancho. V uece lenc ia ,
q u e  le acom pañ e  p e rm ita  
h a s ta  5u casa. Borja. Q u e d a o s .
G ran  D i o s ,  b o n d ad  infinita,
n o  en esta du reza  cayga
el ra y o  de  vuestras  iras.  Vate.
Sancho. P o r  mas (ay  de  m í!)  q u e  el pecho  
afcífta lo  q u e  le an im a, 
o h  en quáncos , d e  h ab e r le  o id o ,  
tu rb a d o s  miedos v ac i la !  Sale Cálvele.
Calv. Si has > señor  , de  d esped ir le  
de  D o n  A l v a r o  ,  v e  aprisa^
q u e  aun p ienso  q u e  f a  ha  p a r t id o .
Sancho. A y  si p id ie ras  a l b r i c i a s ! ap. 
H a c e  canta falca en R o m a  
su persona ,  y can precisa  
es la  priesa del  v íage , 
q u e  h o y  á que  pa r ta  le o b l ig a ,  
aun  m uer ta  su h e rm ana .  C alv . O  es 
q u e  t iene  la pena misma 
el herm ano  de  la herm ana ,  
co m o  el p ad re  d e  la hija .
Sancho. V en  , q ue  si h u b ie ra  p a r t id o ,  
d a r é  el pésaíTie á mi prima 
d e  la C o n desa .  Calv  M e  h u e lg o  
d e  ir  a l lá  , que  á M a rc e l i l la  
la  ten g o  á c a rg o  u na  cosa ,  
q u e  p ienso  re s t i tu ir la ,  
si la  ha l lo  á  m ano . Sancho. Q u é  corpe 
cam ina  el cu rso  d e l  d ia  ! 
mas q u é  ta rde  le amanece 
á  un trisce la so m b ra  amiga I Vanie.
Salen t i  Emperador y  acompañamientof 
y  Don Alvaro de camino.
Emper. M u y  ag rad ec ida  os cjueda 
m i v o lu n ta d  p o r  la  p risa ,
M a r q u e s ,  con  q u e  hab é is  dispuesso 
á I ta l ia  vues t ra  pa r t id a .
A lvaro. N o  es hazaña ,  g ran  señor ,  
se rv ir  b ien  ,  á  q u ie n  o b l ig a  
so lo  con  m a n d a r ,  p re m ia n d o  
n o  m as de  c o n  q ue  le s i rva .
Emper. Q u é  co r te sa n o !  h ijo  al fin 
so is  d e l  D u q u e  de  G an d ía .
A lvaro . Im i ta r le  en ag radaros  
serán mis m ayores  d ichas .
Emper. U n  C a p e lo  , á rueg os  míos, 
el Pontíf ice  le envía» 
nad ie  lo  sabe ,  q u e  q u ie ro  
g an a rm e  yo  las a lbric ias  
en o rac iones .  A lvaro. Señor,  
puede  ser q u e  le resista, 
q u e  o t r o  de  J u l i o  T e r c e r o  
dex ó  de  O ñace ea  la E rm i ta ,
E m p er .K y  q u é  buen  P ad re  os d ió  el C ielo! 
n o  h u b o  en su t ie m p o  en  C a s t i l la  
C a b a l l e ro  mas cabal: 
v ir tud es  y b iza r r ía  
h e rm a n ó  tan  felizmence, 
q u e  á  f e ,  q j e  daba  env id ia .  
H a b l a  era  en P a la c io  eu iónces ,
C  que
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q u e  al en tra r  en las v is i tas ,  
d o n d e  en lo h e rm oso  , el dcseo> 
si  n o  cae  ta l  vez desliza ,  
de  a ce ro  á raíz d e l  c u e rp o  
u n  cil ic io  se pon ía :  
m irad  q u é  exem plo  ! o h  q u á l  tem o ,  
q u e  nos le p o n g a  á  la  v is ta  
e l  d ía  del  ju ic io  D io s  
á m u c h o s , y que  nos diga: 
si este fué San to  ,  aun  en m edio  
d e l  m u n d o  y de sus de lic ias ,  
p o r  q u é  d e c í s ,  q u e  la  Coree  
casi á  o b ra r  mal necesi ta?
I d  con  D io s  , M a r q u é s  , q u e  he v is to  
p o r  en tre  esas ce los ías  
á  vues t ro  P ad re  5 y en R o m a  
os dé  el C íe lo  muchas d ichas .
A lvaro. D *  se rv iros  b ien  dep end en  
las fe l ic idades  mías. V  tse.
fw / i í r .  L lam ad  a l  D u q u e ,  y  dexadnos 
so lo s .  S't'unt.ise , y  sale el S.into.
Borja. E l  suelo  , q u e  pisa Arrodíllase, 
V uestra  M i g e s t a d  , s t ñ o r ,  
á mis lab io s  le perm ita .
E m p-r. Sentaos , D u q u e .
B orj:. G ran  señor,
mvy Uien es toy  de  ro d i l la s .
F ran c isco  , a lzad .
B o 'jt .  C o n  uu p o b re
fav o r  t a n t o ?  . Q u e  os a d m i r a ?
ya  y o  so y  p o b re  tam b ién .
Borj X. G ran  señor ::  E-nper. P o r  v id a  m ta .
Borja. Y a  , s e ñ o r ,  os o b ed ezco ,  
q u e  im p o r ta  m uch o  ta l  v id a ;  
y S5 bien  q u e  esta  a n  s o b e r b i i  
para  sos aum entos  s i rv a .  Siéntate.
E tw 'fr . D íc c n m e  , q u ^  C o m isa r io  
G *nera l  de  las P ro v in c ia s  
de  las r . iJIas  y d e  E spaña  
os ha hec h o  la Co.rij/añía ?
B>rjt. S i S e ñ o r ,  q u e  son  mis culpas 
aun d i  tn js  ca^cigo d ignas .
E  nper, C d s ú ^ o  l l a i u i s  las h o n ra s ?
£ o ’j  t Si , g ran  s eñ o r  , q u e  son  niiasj 
y á q>ren le dan en q ue  yt-rre, 
c la ro  e s r i  qu-; le castitian.
Ern'-er. U.) C a p e lo  , po r  mi o rd e n ,  
su S a iu I J a i  os env ía ;  
p e ro  trac  u na  p en s ió n .
de España^
Borj.i. P i r a  m í , señor  ,  la  misma 
h o n ra  de  la D ig n id a d  
es la  pensión  , mas p ro l ix a .
Emper. Pv-nsion q u e  la resistís
p o r  la ca rga .  Borja. Q u é  es ? dec id la .
Emper. Q u e  me en c o m e n ie is  á D io s .
Borja. E''a en mí es d e u d a  precisaj 
y sí V uestra  M ag es ta d  
d e  la D ig n id a d  me a l iv ia ,  
le  o frezco  p agar  d o b la d a  
la  pensión to d o s  lo s  d ias .  
In v i¿ i í s im o  señor,  
esa miseria , q u e  estim a 
el m u n d o  tan to  , y  q u e  al fin 
g o z a b a  y o  co m o  mía, 
dexé p o r  segu ir  á D Io s j  
dcxad  q u e  p o b r e  le  s ig a .
M i  hacienda  d i  p o r  c o m p ra r  
esca be lla  M a r g a r i t a ,  
q u e  en tre  nácares  hum ildes 
p ro d u c e  el Sol de J ' j s t ic la .
Y a  la co m p ré  , y si la v e n d o  
p o r  menos me perder ia j  
fuera  de  q u e  mi I n s t i t u to  
c o n  p re cep to  nos o M i g i  
á  no  adm it i r  D ig n id a d e s .
Emper, Esa excusa no  es precisa; 
pues con  pasaros á o t ra  
R e l i g ió n  que  las adm ita ,  
se vence . B'-rja. J e iu s  ! señor .  
V u es t ra  M ag e s tad  no d iga  
ta l , p o r  el am o r  de  D io s .
H a g o  y o  tan  a l ta  estima 
de  mí R e l ig ió n  amafia, 
du lce  p ren d a  y  M a d r e  m ía, 
cuyo s  d u lc ís im o s  pech>s 
á v l i a  m e jo r  nos crian j 
q u e  no  so lo  ese C a p e lo ,  
p e ro  aun la T ia r^ t  misma 
( n o - s é  com o lo  e n c a r e z c a . )
H a y  mas que  ser e«i la v id a ,  
q u e  G a r lo s  Q  i tn ro ?  nada 
vu - 's t ia  grandc'Zi ci)m;>ica: 
pues aun  la d tx a ra  an tes ,  
q u e  d exar  la Comp.'.fn 1 .
E m rer N o  hab lan  m uchos  C o r te s a n o s ,  
F 'a n c is c o  , con r^nca est-ma 
de  ella .  B/j-jt. T > - o ,  señ.tr , nace  
d e - q u ¿  n o  la coiitu.iicao:
fué
f u e r a ,  s e ñ o r ,  d e  q u e  el nm nd o  
siempre con e n o jo  mira 
á  los q u e  desengañados 
en lo  q u e  o b ra n  y p red ican ,  
rep reh en d en  sus van idades ,  
y  sus v ic io s  fiscalizan.
Empcr. M u y  b ien  lo  c reo  , y de  ah í 
sin d u d a  nace el q u e  d ig an ,  
q u e  n o  es bien  q u e  a lg un as  n o ch es  
( m i r a d  qu á l  es la  m a l ic ia )  
sa lg an  con  un Sanco C h r is to  
( y aun d icen  q u e  vos s a l í a i s ) 
á p red ica r  po r  las  calles: 
q u e  hay en  esto ? B o rjx .Q ú t esca misma 
n o c h e  cengo de  salir ,  
s e ñ o r , si D io s  me da  vi.ia , 
p o rq u e  im p o rta .  Emper. P a ra  raí 
q uanco  hagais  se sanclfica, 
so lo  con  ser o b ra  vuescra*.
. y  ya que  hum ilde  n o  admlca 
vuescra p e rsona  el Capelo» 
q u is ie ra  q u e  de u rden  mía 
fuerades á P orcuga l ,  
q u e  c o n  D o ñ a  C a ta l in a ,  
la  R e y n a  mi h e rm an a  ,  cengo 
q u e  tracar cosas precisase 
y. ta les ,  q u e  si no  es vos ,  
n o  es b ien  q ue  ocro las asis ta .  
M a ñ a n a  me parco á Y usce ,  LevÁntase, 
q u e  n o  v e o ,  D u q u e ,  el d ia ,  
d e  p reven irm e á la muerte;^ 
q u e  ya ce rcana  me av isa .
B trja . D io s  la  v ida  os d é , q u e  tan to  
la  C h r is t l a n d a d  liecesita.
E m per. T a n  so lo  coniio y a  e s to y ,  '  
q u é  p ue d e  h ab e r  en q u e  sirva?
M a s  decid  ,  q u e  rep a ré  
( n o  sé c ie r to  si lo  d i g a )  
q u e  al e n e r a r , al C om pañero ,  
dabais  n o  sé q ué  vali ja ;  
la  v e r d a d ,  pedís  l im o sn a .
Bcrja. Si señor  : p o r  q u é  os ad m ira ; :-  
E m p er .D c  t e rn u ra  á  h a b la r  no  ac ie r to .  
Borja. Q u e  un p o b re  l im osna  p l J a ?  
Etncer, N o  tene r  m u ch o  q u e  daros  
es fo rzoso  q u e  me aflija: 
p o b re  es toy  i ya lo  sabéis; 
cien escudos ,  q u e  os rem ita n  
haré 5 y c r e e d .n c ,  q u e  en q u a n to
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Llor.i.Oi he  d a d 9  en esca v id a ,  
n o  os h ice  m erced  jam as 
de  ag radecerm e mas d i^ n a ,
B frja . Vx>s de  v erm e p o b re  á mí 
l lo rá i s ?  y á mí d e - q u e  d iga  
el M á x i n o  C á r lo i  Q u in to ,  
c u ya  v a l ie n te  cuch i l la ,  
aun e n v ay nad a  , d e l  O rb e  
el ám b i to  acem o r iz i ,  
q u e  está p o b re  , el c o razo n  
n o  me cabe  de  a leg r ía .
Emper. Y i  OS en t ie n d o .  Borja. Si señor ;  
la d ró n  l lam an d e  la v ida  
á  la  muerce ; y pa ra  q ue  
n o  os asuste  su co d ic ia ,  
será b ien  q u e  q u a n d o  venga 
halle  la casa v ac ia .
E m per. H i  , sí , de  las pen itenc ias  
cóm o  os vá ? q u e  os certif ica 
mi a m o r , q u e  c o m o  es toy  v ie jo ,  
las sienco mas cada  d ia .
N o  me e s p a n to ;  D io s  *en cuenca 
os tom ará  las fa t igas ,  
q u e  en A le m an ia  cuvlsteis 
pe rs igu ien do  la heregía .
Emper. E so  s í , la  g lo r ía  á  D Iosj  
n ada  o m it í  en perseg u ir la .  
A c u é rd o m e  ,  q u e  u na  noche  
(  y qtié m al t i e m p o  q u e  hacía 1 ) 
so b re  u n  ca rro  a r m a d o ,  to d a  
la  p a s é ,  y el A lv a  misma 
á  verm e tem b la r  d e  frió  
m a d r u g ó  a leg re  sus rlsasj 
si ya  n o  sa l ió  á  m ira rm e  
g a lan  , p o rq u e  g u a rnec ían  
m i  a rnés  de flores de  p lata  
sus escarchas a ter idas .
M a s  p ie n s o ,  q u e  mi t rab a jo  
no  se p e r d i ó , que  á fe mia, 
q u e  l le v ó  m uy  g en ti l  roca 
h  c an a l la  cornadiza, 
q u e  á su D i o s , ánces q u e  á mí, 
v o lv ió  la espa lda  enem iga.
Q u á l  ven ia  el de  Saxonia  ! 
( s o s p e c h o ,  q u e  es m uy  sabida 
su h i s t o r i a ,  n o  la  r e f ie ro )  
y  el L an sg rav e  q u á l  ven ia !  
se lva  h ic ie ro n  la cam paña 
de  m osque tes  y de  picas.
C z  Y
Y  q u é  á  p u n to  e l  L u te ra n o  
ju g ab a  la A r t i l l e r ía  ! 
p e ro  y o  ( d e x a d ,  F ranc isco ,  
q u e  esto  no  tnas os r e p i t a )  
me en tré  p o r  sus b a ta l lo n e s  
c o n  so la  media lanc i l la  
en la a iano  j y á f e ,  á  fe, 
q u e  nos l lev am o s  el día.
^Borja. L a  g lo r ia  , szñox  , á D io s  
s o lo  habéis  de a t r ib u i r la .
Emper. D sc is  bien , n o  me a co rdab a ;  
l levó m e  la fantasía : 
q u é  q u e re is?  n o  to d o s  pued ea  
a p re n d e r  y ta n  aprisa ,  
l a  perfecc ión  en q u e  os po ne  
a l lá  vuestra  C o m p a ñ í i .
Vanss , y  salen Ju .inn  é Inés»
J u a n a .  A m iga  Ines> pues señor 
y a  se ha id o  , descansemos 
d e  tan ta  co rd u ra .  Inés. E x t re m o s  
son  de p ru d e n c ia  y  h o n o r  
Ids  d os  c u e rd i^ n ío s  amos, 
q u e  d ió  el C ie lo  á  mis eno jos .
Sale Marcela.
M arcela. Q j é  hay » am igas de  mis ojos?
M i r c e l a  , solas e s t a ñ o s :  
la  M a rq u esa  es tá  d is tan te ,  
can ta  un  to n i l l o  d is : r e to  
y  alegre  , q ue  te  p ro m eto  
b ay la r le  el agua  delan te .
M a rc e la .Y  ';i lo o y t i j u . i n a  E s tá  el J a r d ín  
d e  su O ra to r io  ap a r ta d o ,  
y aun creerá  , si se ha a r r o b a d o ,  
q u e  la h a b la  a lgún  S ;ra í ín .
M arcela. Q  lé B >rja en tal perfL^ccion, a f .  
c o n t r a  los fueros de  e d a d ,  
he rm o su ra  y Cdli .ia i ,  
la  h a y i  im p u e s to !  q ué  af l 'cc íon  I 
Vc.nga el h arpa  ; mis c au te la s  a p . 
sus o b ras  e s to :b a r á n ,  
y  si lo lo g ro  , serán  
su  misma luz mis t in ieb las .
Ciinta M i'ce'-a  t y I Juana»
M jr c í la ,  A m o r  es b a n d o le r o ,  
y de e s to  lo coü cZ co ,  
q u e  me r o b a  y me m ata  
en  la sierra  m o ren a  J e  unos  o jo s .
Jnes. L i n i o  va.
JiA.'tn.j, q u a n d o  en q u a n d o
de España^
a c c c iu  , q u e  e s to y  tem íend 'o ,  
q u e  1« q u e  g o zo  r ie n d o  
lo  v e ng a  á  p agar  re zand o .
Canta M^ircela. Sus luces im posib les  
ta n  a t r e v id o  a d o ro ,  
q u e  á la v oz  d e l  respe to  
mis  deseos se están  h a c ie n d o  so rd o s .
Jn>s. L a  M a rq u esa .
J u 4 n a .  A y  , q u e  la fiesta 
p a g o  a y u n a n d o  este mes!
S.¡le Doñ.t Beatriz.
Beatrix.. Q u é  es esto  , M a rc e la  ? In é s ,  
J u a n a ,  q u é  lo c u ra  es esta?
M a rce la .D el o c io  s o n : ; - 5 í á / r /x .E a ,c a l l a d .
M arcela . D is c u lp a d o s  exerc ic ios .
J u a n a .  S i , q u e  de  to d o s  ios v ic ios  
es m ad re  la o c io s id a d .
B e a tr ix ..Y  e m p lea ro s  (  qué  l o c u r a ! )  
es bien  , p o r  n o  estar  oc io sa s ,  
en can c io nes  am orosas,  
y  en  necias  descom posturas?
N o  ex traño  , q u e  q u a n d o  ausen te  
€<;tá mi e sposo  canté is ,  
n i  que  mas d o lo r  m ostré is  
d e  la desg rac ia  p resen te ,  
c o m o  es ( a y  D io s !  )  el m o r i r  
d s  ta l  edad  cal señora ;  
so ’o es lo  q u e  s ien to  ah o ra  
l leg a r  en mi casa á o ir  
v e r io s  de  a m o r e s , q u e  en calraaj 
son  in q u ie tu d  d . l  s e n t id o ,  
y  so lo  h i r ie n d o  el o id o ,  
su.-len da r  la m u e r te  al a^ma: 
có  n o  os a t r ev é is?  S e ñ o ra ,
en un ro m an ce  d is c re to ,  
la  ag u d e z t  dc l  c o n c e to ,  
es so lo  lo  q ue  enam ora .
Beatriz.. Sien-io to rp e  el p e n sam ien to ,  
es vana seg u r id ad  
q u e re r  q u e  á la v o lu n t a d  
n o  arra*.tre el e n te n d im ie n to .
M irce '.t.S 'x  el encertÜ m iento  teme 
la v o l u n t a d ,  n o  a c e t ó ,  
q u . ‘ aun q u e  mas l.i i u m ' ' r e ,  n o  
está  le  D o s ,  q ».* l i  q i i c n c ;  
y el a lv  •.'liio es t  mi iIüo, 
q u ;  ie l  n u l  s ib_  a-.’-iitai^ne.
íf.iC/--*:. Pii.-s si 1:' e v,j)l.Me i c :-g irm e,
de  q u é  i i f s : :  e l  a lv ^ a i io  r
vr/.».
'Marcela. D e  res is t ir  su v io le n c ia .
B ta fñx^ .L aego  es c ie r to  q u e  he empezadoj 
pues en eso está el pecad o  
de  que  p ro c u r o  aparcarme.
M arcela. N o  em pezó  ta l , n i  se v ic ia  
la  voli incad , q u e  en efeco 
la  d e ley ta  en ío  d iscre to
lo  a g u d o  ,  y n o  la malic ia .
Beaírix., S iem pre  a l  dañ o  me a v e n tu ro .
M arcela. H a y  hasta é l  mucho  incervalo .
BeatríK. P u e s  d o y ie  q u e  n o  sea m aloj 
negarás  que  no  es seguro  ?
M arcela . P o c o  tu  p iu d e n c ia  fia 
d e  su en tereza . Beatrix.. Es asíj 
nada  te m o  mas q u e  á m t .
M arcela, Q u é  en vatio mi e r ro r  porfiaf ap.
Beatrix.. Esco > en fin , q u ed e  asentado} 
qu ien  co n m ig o  ha de  v iv i r ,  
ha. de p ro c u ra r  hu ir  
aun  la so m b ra  del p e cad o .
Y  p o rq u e  veáis las tres 
qu anco  daño  trae  consigo  
(  a i í  á enm en da r la s  o W ig o  )  . ap, 
t raem e  tú  aqu e l  l ib ro  , Inés ,  
q u e  el Padre  Bot).i ha co m pu es to ,  
y  el E spejo  del C h t i s t i a n o  
le  in t i tu la .  V a se in e i.
M arcela. S . r á  en v a n o ,  ap,
q u e  y o  en su lugar  he  puesto 
ocro • q ue  su in te n to  tuerza.
J u a n a .  Y o  te n g o  q u e  haCer ah o ra .
Beatrix. J u a n a  , esperaie .  Ju a n a .  Señora, 
y o  h i  de ser san ta  p o r  fuerza ?
Beatrix. Q u ánco  es p e l ig ro so  y  feo 
os q u ie ro  leer á  las dos 
u n  pecado .  Juana. Sea por  D io s ,  
señora , q u e  y o  lo  c reo ; 
c reo  q u e  es figura r a ra ,  
y  creeré  ( si es q u e  ir  me dexa )  
q u e  no  hay en el m u n d o  v ie ja ,  
q u e  renga  tan  m i la  cara .
Beatrir.. Su m ons :ruos id . id  espan ta .
S a lf Inés , y trae un l'bro de C cm idiat,
h m  Y i  e^tá aq u i  el l ih ro  , seña ra .
iW-’Ví/.j Q . i é í i i i á  v ién do le  a h o r a -  at>.
Bcaifix. S e n t io s ,  qu-,‘ es lecc ión  ta n  sanca 
dKjiia de icn j i  la ; pu'.-s 
1..1 plu n,i le escr ibe  en suTia. S'é'itanje.
Jua .u. L  iuio r e ¿ a io  de  p lum a.
Q u é  l i b r o  traes  a q u í , t n é s >
In é s .Y o  n o  le a b r í ,  en  u na  a lm o h ad a  
del es trado  le en c o n tré .
» titr ix .. C om edlas  so n .  J u m a .  L in d o  á  fe, 
le e  s iqu ie ra  una J ) r n a J a .
M arcela. E n  ellas se leen del b u en o  
siem pre  las o b ra s  p rem iadas ,  
y  del m a lo  cas t igadas .
M  ircela  , e l  peor  veneno  
en  muy sabrosa  beb ida  
se suele  d is im u la r .
LevántasCi arroja el libro, y  lim ale Marcela^
l i  al pun to" ,  y h aced le  echar  
en  el fuego. M*rceia. P o r  tu  v ida , 
q u e  leas un  ra to  eu é l ,  
h a l la rá s  en sus escr itos  
s iem pre  od io so s  los d e l i to s ,  
la  v i r c u l  s iem pre  m u y  fiel, 
las  pa labras  muy co m pues tas ,  
m u y  acen to  el p u n d o n o r ,  
y  las p lá t icas  de  am or, 
a u n q u e  f i n a s , m uy  honestas: 
q u e  el in gen io  tan  m ed id o ,  
a u n  lo  indecen te  d ispo ne ,  
q u e  ó  n o  lo  escr ibe  ó  lo .  pone 
co m o  deb ie ra  h ab e r  s id o .
Y  el a lm a  suele beber  
en las H is to r ia s  D 'v i n a s  
d is frazabas  las dodlr inas 
con  máscara de p lacer.
Beat'ix.. V es q u a n to  has d i f t a d o  bueno? 
M a 'ce la . A u n  mas en s i lencio  paso .  
Beatriz. Pues r o J o  es d o ra r  c i  vaso  
para  d i m o s  el ven eno .
M arcela, R a b io s o  e n o jo  me abrasa  ! ap , 
Beairix.. A l  p u n to  le has de  q u e m a r ,
■ y piensa q u e  n o  ha de  estar 
q u i e n  las k y e r e  en mi casa . Fante, 
M arsela . y pues que  y a  se vé
descender  la so m b ra  fr ía ,  
b ien  mi c au te la  c o n f i i ,  
q u e  fin esta n o ch e  dé 
D o n  Sancho  á  tu  honest l  lad :  
q u é  fuerces c o n tr a r io s  s o h  
de  esca v l i t u d  la (>€<*'o  ,^ 
la n o c ' ie  y U  so le d a d  I Fase,
Sa.en Don Sancha v C alvete ccn espadai /  
i.f.queles.
Calve::, O o s c u ia  w o th e  i Saníbu. P a r te e ,
que
q u e  de sus nu b lad o s  negros  
. la  co r tó  el ves t id o  el ay re  
a l  uso de  mis deseos.
Calv. Señor , v ám o n o s  á  casa, 
q u e  es tan  b e l l a c o  este  t ie m p o ,  
o « e  p o n ié n d o n o s  de l o J « ,  
t i a tá n d o n o s  co m o  n eg ro s ,  
y d án d o n o s  un  c a ta r ro ,  
é l se q u e d a  m u y  se ren o .
Sancho. Q u é  temes i C a /v .E n t r e  m il  cosas, 
s e ñ o r , q u e  a l  presen te  tem o, 
d exan d o  á u n a  p arre  el f r ió ,  
q u e  es d e  lo  q u e  y o  mas t ie m b lo ,  
u n a  e s ,  q u e  v i  al pasar 
en la C o x p a ñ í i  a b ie r to ,  
y  a lgu na  gen te  á  la  p u e r ta .
S.incho. Pues q u é  d ices  ?
Ca'.v. Y o  me e n t ie n d o .
Sancho. 1^0  s e a s ,  C a lv e c e ,  co b a rd e .  
C a lv , Señor D o n  Sancfio , sí q u ie r o ,  
q u e  n in g ú n  g a l l in a  ke  v is to  
m o r i r  sin  sus Sacram entos .
Sancho. P o r  las  rejas de l  J a r d ín  
á h ab la r  á  M a r c e la  v en go ,  
p e r  si acab o  e l  q u e  c o n  C á r io s  
ajuste su casam ien to ,  
y  salgan de  m al es tado .
C a lv .V o t  c o n v e r t i r  almas ?bueno>  
q u e  sale ,  señor , parece  
mi sueño  de  m arras  c ie r to ,  
d e  q u e  has de  ser T e a t i n o .
Sancho. D ex a  esas l o c u r a s , n ec io .
C alv . Q u e  me den dos m il  azotes 
si tú  vinieres á  eso. 
íflMí'io. V á lg am e  D i o s ! q u e  aun  b u sca n d o  
a lgún  fingido p re tex to  ap.
con  q u e  o c u l t a r  mi ¿ e l i t o ,  
me hallase este pensam ien to  !
C alv. H a r t o  mas lo cu ra  es 
en un  b a r r io  tan des ie r to  
a n d a r , s e ñ o r ,  á  estas horas  
so lo  y c a rg a d o  de  h ie r r o .
D i x e  so lo  , p o rq u e  si 
te  em bis ten  , y o  n o  me c u e a to  
I d e  n o ch e  ( y q u é  ta l  es e lla ¡ )  
p is an d o  lod o  , y  á  r ie -g o  
d e  q ue  un  c o n t r a r i o ,  de tan to s  
( q u e  en la C o r te  so los  tengo  
lo s  enem igos  d e l  al.na
de España^
p o r  amigos de  til cu e rp o  ) 
te  dé  a l  pasar d e  una  esq u in a  
un  h u r g o n a z o  , y  laus  D e o .
P e ro  a l  fin , y a  me consuela  
t u  co n o c ie n c ia  , q u e  en e fc í lo  
tú  v ives  tan  a ju s ta d o ,  
q u e  si ce m a ta ren  , lueg o ,  
sin to c a r  en ’ P u r g i t o r i o ,  
te  irás d e rech o  a l  Inf ierno.
Sancho. V u é l v e t e ,  C a lv e te ,*  á casa.
C alv . A u n  p e o r  q u e  e so t ro  es eso.
Sancho, P o r  q u é ?  Calv P o r  lo q ue  d irá  
á este p ro p ó s i to  un cu en to .
D e c ia  un  pad re  á  un  m u -h ic i io ;  
q u a n d o  vas p o r  v in o  , p ienso  
q u e  ce lo  bebes  ; á que  
r e s p o n d ió  el n iñ o  gÍT5Íen.lo:
Y o  nu n c a  me b eb o  el v in o ,  
s e ñ o r ,  q u a n d o  v o y  p o r  e l l o ,  
q u e  así D io s  me sa lve  ,  q u e  
n o  es s ino  q u a n d o  v u e lv o .
A p l i c o ,  p u e s :  Si al i r  s o lo ,  
q u e  ^  p a lo s  me m aten  te m o ,  
n o  está  el r ie sg o  en la sa l ida ,  
s in o  en la vuelca es tá  e l  r ie sg o .
Sancho. Q u é  fr ia ldad  !
C a lv . Pues  c a le n ta r l a ,
q u e  y o ,  si m al n o  me ac u e rd o ,
d e b a x o  de  estos p o r ta le s
c reo  q u e  hay un p o y o  , y  p ienso
m ién tra s  hab las  á M a rce la
d o r m i r m e ; pues d ic h o  y  hecho ;
r ié n d o m e  y saco  el R o s a r io :  Echxie,
p o r  la s e ñ a l ; ya  bos tezo ;
n o  h ay  a lm ed rada  m ejo r ,
q u e  un R o s a r i o  para  el suen o .  Duerme,
Sancho. M u c h o  se carda M a rc e la ,  
y  apénas mi pensam ien to ,  
c o n fu n d id o  de  mis ansias, 
sabe  hacer  firme concepco  
d e  á q u é  v e n g o ,  si á  perderm e 
d esesp e rado  n o  v e ng o .
D e  Beatriz  no  hay q u e  esperar,  
q u e  se r in d a  á  mis deseos; 
mas de  mi re so lu c ió n  
h a y  q u e  esperar el rem ed io  
de  mi mal ,  si á  verm e á solas 
con  e lU  en su quarco  l lego .
Y . q u é  sé yo  si á  ia  visca
de  la ocaslon , de l  secre to ,  
d e  ia fíitfza en mis ausias> 
d e  la te r n u ra  en mis ru ego s ,  
se cansará su v i r tu d  
de  sufrir su p en sam ien to  ?
N o  es m u g e r  ? pues q u é  sé y o  
si la  noche  , si el s i lencÍo; t-  
mas a y ,  q u e  es A n g e l  B-*acriz!
Y  q u é  sé  y o  si a l  ex trem o 
m e n o r  de  su resistencia  
co b a rd e  la espalda v ue lvo ?
. q u é  sé y o  ? mas n ad a  sé; 
q u e  en tan ta  lucha  de afe<íloSj 
am an te  y desesperado ,  
y o  so lo  sé q u e  me m ue ro .
Sale M arcela ó, l.t reja.
Cant. /W.írc.Quiero, y n o  saben q ue  q u ie r o .  
Sancho, l^a. seña e s ;  a lb r ic ia s  , alma. 
Cant. M ure. Y o  so lo  sé q ue  me m uero .  
íiíHC. M a rc e la  ? Si-ñor D o n  S ancho , 
p o rq u e  hay  en la ca lle  r iesgo,
(  de m alograrse  mi engaño  ap. 
es so lo  , p o rq u e  los ecos 
y a  de  las voces  se escuch an ,  
r  c u y o  r u i J o  ( ay  de m i l )  s i e n to ,
^ con ' n o  menor- im pac ienc ia ,
^ q u e  las penas q ue  padezco  ) 
en trad  por  ese p ost igo  
d e l  j i r d i n ,  q u e  ya está  a b ie r to ;  
q u e  yo  por  d is im u la r ,  
á  can ta r  o t r a  vez vuelvo*, 
n o  os s ino  p o r q u e  no  escuche ap. 
1^ ' la  enemiga voz. q ue  tem o . 
u  Sancha. M  irce la ,  mi am or : : -  M arc. A p ú s i*  
» Sancb'i. T j  es t im a.
\^;.M.i'ceLi. E so  es perde r  cifempo.
'i^¿Cant,i. A  suspii ar p o r  la causa
de mi d o lo r  no  me a t r e v o ,  
p o r q u e  no de  lo  q u e  g im o  
cor.oz aa  lo  q u e  pa.iezco; 
f '  q u 'c r o  , y no  saben que  q u ie r o .
’vSan:ho . C o n  el a lb o ro z o  , apénas 
S* c o b ro  de la ca l le  el cieiici>: 
ya  tn c o n c ic  el p o s t i g o :  A m o r ,  
en cu p ied ad  me enc o m ie n d o .  
á enir.ir , y  ¡t detiene oyendo al Santo 
d-ntro toca“d'i una 
'^l.i.rj i Tv-med, m o:c ik -s ,  el cas t igo  L-terno, 
i i i í i j rno  , p cca d o r  ,  i;iíi.;ruo ¿ luíj. 'rno.
M arcela. Y i  la VOZ de  B orja  he o i . i J t  
q u i  no  haya  un  ra y o  en el C ie lo  ap» 
p i r a  m í ! Sancho, V á lg am e  D ;o s  ! 
q u é  am ena z i  , y q u é  á mal t ie m p o !  
la  v oz  d e l  P ad re  F rancisco  
me ha c iado  los moviaiiencos !
Si en tra ré  ? mas p o r  q ué  d u d o ?  
re su e l to  escoy : n o  me a tr ev o ;  
p e ro  ocas ion  tan  feliz 
ten g o  de p e rd e r  ? y o  en tro :  
mas ay ! q ue  si en t ro  , me avisa 
l a  voz j q ue  es mas lo q u e  p ie rdo .  
M a s  q u é  su te r ro r  me ha d ich o ,  
q u e  y o  n o  sepa ? es toy  c ieg o .
Si n o  me re sue lvo  ap risa ,  
las  luces q ue  t rae  el P u e b lo ,  
q u e  siguieíii io  al S an to  G h ris to  
v a  con  d e v o to  s i lenc io ,  
me han de d e scu b r i r  : M a rce la  
me a g u a rd a  : á en tra r  me re su e lv o .  
Al ir A entrar dice dtntro el Santo, 
£-3 7 5 . T  m e d ,m o r t a l e s , e l  cascigo e te rn o .  
Sancho. Y a  su voz sob re  m í t iene  
mas que  n a tu ra l  im perio .
U n  m o n te  m uev o  ( a y  de  m i l )  
en cada  p la n ta  q ue  m uevo  l 
M a rce li. E n  v an o  á q u e  se re su e lv a ,  
si no  le p ro v o c o ,  e sp e ro .  ap. 
C anta, D j s d e  q ue  perd í  c o b a rd e  
la v en tu ra  con  el t i em p o ,  
eché  d e  ve r  , q u e  era  m uer te  
la  q u ie tu d  de mi sosiego: 
y o  so lo  í é  q u e  me m uero .  
Jíííicéa. Pues  si me m u e r o ‘y ,m e arras tra  
casi p o r  fuerza mi afeólo, 
p o r  mas q ue  el y e r r o  con ozca ,  
p o r  q u é  ha de  ser c u lp a  el y e r r o ?  
PiC.iré yo  p o rq u e  ahora  
m e asista un  c o n o c im ie n to ,  
c u ya  p o b re  y t ib ia  luz 
se confun-le  en t in c o  in c e n d io ?
Q : é  i inporca  q u e  l a  razón  
me esré e r a n d o  de un f r eno ,  
tan  flaxo , q u e  aun sin q u e re r ,  
casi p o r  uso  le q u ie b r o  ?
D o v  q u e  .me d e s p tñ o  á en tra r :  
q u i é i  me im p u ta ra  el despeño 
á d c l ' t o  ? E l  C ie l o .  Pues 
quibi«ra saber  d c l  C ie lo ,
p o r
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j’ü r  q ué  ó  cóm o m e p e rm ite ,
} a  en la l u z ,  ya en el deseo ,  
para  g o b e rn a r  lo  b ru to  
d e  un ap ecko  v io l e n to ,  
a q u e l  f r e n a  tan  de  seda, 
y  esra espue la  can de  y e r r o ?
M a s  ay ! q u e  bascante lu r  
p a ra  ref renarm e cengo 
d e  mi y e r ro  j  q u e  a u n q u e  mas 
sea to rp e m e n te  feo , 
c ó m o  1^ he  de  c o n o c e r ,  
s i  me le d o r o  y o  mesmo ?
N a d a  enciendo , y  so lo  sé, 
q u e  inqu ie tam en te  suspenso , 
n i  a q u e l la  voz me deciene, 
n i  me d e s p t ñ i  esce acen to ,  
p o r  mas q ue  dec ir lo s  o y g o ,  
lu ch an d o  en c o i f u s o s  e co s : :-  
Ca.'ita M arcela  ,  /  Sancho lo repite ,  como 
tam bitn  lo que dice el Santo. 
ikf4rc?/.T.Quiero, y  n o  saben q ue  q u ie ro .  
Borja  T e m e d ,  m or ta le s ,  el cast igo  ec«rno, 
M arcela. Y o  so lo  sé que  me m uero , 
ío r ja , In f ie rn o ,  p ec ad o r ,  inf ierno, infierno* 
C alv. Q u e  n o  dexarán  d o rm ir  Levániase. 
á  u n  C h r is t lan o  ? mas q u é  v eo  ? 
la  p re ce s ió n  de  los Padres 
s o b re  nosocros ? ya  ciemblo ! 
la  cam pan illa  y  los g r i to s?  
s e ñ o r ,  tú  e res?  Sancho. C a l la  ,  n e c io .  
■Márcela. A y  de m í ! q u e  v anam en te  
sus co b a rd ías  a l ie n :o .  ap,
C a lv . Señor ,  s e ñ o :  ,  eres tú  ?
Stirícbo. Si soy .
C alv. N o  hab les  can q u e d o
á un  h o m b re  q u e  es mal c r iad o :  
n o  sabes re sp o n d e r  r e c io ?
Sancho. C o a  q u é  d e v o c io a  camina 
m u d o  el acompAñairiicnto ! 
h o r r o r  in funden  las hachas.
C alv. L a  cera  es la  q u e  y o  s ien to .  
A h o r a  b i e n , y o  es toy  tem b lan d o :  
si cú te  q uedas  ,  eras e llos  
me e s c u r r o , p o rq u e  d ebaxo  
de  la  a r tU le i í i  p ienso  
q u e  ni) hacen d añ o  los t i ro s ,  
p o r  mas q u e  a tu rd an  los t r u e n o s .  
M '-f'ceh . Si se resuelve  á dexar 
esta  ocas ion  ,  q u e  le  o frezco ,  ap.
d e  E s p a ñ a ^
le  ha  d e  d e ten e r  ah o ra  
la  v o z  d e  B e a t r i z ,  fingiendo 
q u e  le l lam a . Sancho. M e  parece  
q u e  h ab la  co n  mis p ensam ien to s  
q u a n to  el P ad re  B o r ja  d ice .
A y  de mí ! segu ir le  q u ie ro :  
y o  n o  p u ed o  m a s ,  A m e r .
M arcela. E n g a ñ o s  , a h o ra  es t ie m p o ,  ap» 
D ent. Beatrix. D o n  Sancho  ,  p r im o  , seáor* 
Sancho. B ea tr iz  es : q u é  es esto  , C ie lo s ?  
q u é  a g u a r d o , q u e  á con seg u ir  
can alca d ich a  n o  «nero ?
A l entrar sale el Sartto y  le detiene, 
Serja . Señor D o n  S a n ch o :: -  
M irce la . A h  pesaícs ! ap,
Borja. N o  seguís a D i o s ?
Sancho. S igu iendo
á V uece lenc ia  y o .  P a d re ,  
c o m o  ,  y a  v o y  ; (  es toy  m u e r to  ! )  
B trja . V en id  ,  q u e  si D io s  qu is ie ra  
deshacer  los f ingim ientos 
de  q u ie n  t r a id o r  os engaña 
( p i e d a d  q u e  hum ilde  le  r u e g o )  
b ien  p o d ía .  M jr c d a .  C o n t r a  m í ,  
c la r o  está  q u e  ha  de  quererlqit 
pues de tu  hum ildad  me a r ro ja  
v e rgo nzo sam en te  h u y e n d o .
Y  p o rq u e  en España conste  
m i m al y cu vencim ienco , 
en  los h ie r ro s  de  esta re ja  
q u e d a rá  m em o ria  a l  t i em p o .
Rompe los hierras de la reja y  va te , 
Borja. N o  ad m iro  q ue  tu  m al ic ia  
h u y a  de  mí ,  q u e  en efeiflo, 
aun  e l  dem o n io  se espan ta  
d e  un p ecad o r  tan so b e rb io  
cofHo y o .  V a m o s  , s e á o r ,  
q u e  nos llama D io s .
Sancho. Q u é  es e s to  ? 
tan  sin us.o un  a lv e d r ío  
me a rra s tr a  á segu ir le  ,  C ie lo s ,  
q u e  n i  y o  p e rc ib o  c o m o ,  
q u e r ie n d o  ya  y  n o  q u e r ie n d o ,  
lo s  um brales  de  esta  p u e r ta  
do lo ro3 am « n te  d e x o ,  
so lo  ( ay de  mí ! )  p o rq u e  B orja  
me d iga  en co n tu so s  e c o s : : -  
L o sd o s .T cm zá i m o r ta le s ,  el c a s r ig o e te rn o ,  
in f i e r n o ,  p e c a d o r ,  in f i s r i i o ,  in f ierno .
j ü R .
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J O R N A D A  T E R C E R A ,
Salen Carlos j  Calvete.
¡Cíi/tJ.Lindo S e rm ó n '.  Cárlot. V i t z  n n ,  
c ie r to  e s , C a lv e te  ,  q u e  h a  s ido  
la  p r im e r  cosa d e l  m u n d o .
C alv. P o r  q u é  ? Cirios. P o rq u e  sí te  d ig o  
la  ve rd a d  ,  es el p r im e ro  
q u e  en  to d a  mi v ida  he o íd o .
C alv , A h  b u en  C h r is t ían o  ! e l  amor 
^ u e  tu v o  el P a d re  Francisco 
a l  E m p e ra d o r  > q u e  el C ie lo  
p a ra  sí l lev a r le  q u iso ,  
b ie n  le ha  mostrad® en sus honras .
'Caries. M ucfeo es haberse  a trev id o  
en R o m a  d o n d e  n o  era 
e l  E m p e ra d o r  b ie n  q u is to ,  
á  d e c i r  sus alabanzas.
C a lv . E sa  es p ro p ied ad  de  amigo; 
q u e  h a b la r  y o  b ien  de  u n o  d o n d e  
te n g o  de  ser b ien  o id o ,  
y  m o rá e r le  mi pedazo 
si  e s to y  con sus enemigos> 
n o  es de  san to  > s ino  es 
r u in  p o l í t ic a  del s ig lo ,  
q u e  refiere Saavedra  
en su to m o  bien  escr i to  
á  fo l io  q u a re n ta  ; y  au n q u e  
n e  m o rm u re  a lg ú n  lad in o ,  
q u e  n o  c i to  b i e n , me estoy  
en  las hojas  q u e  ya  he  d ich o ;  
p o r q u e  si n o  es de  q u a re n ta  
y o  n o  sé  leer ocro l ib ro .
Carlos. N o  he  sacado d e l  Serm ón  
mas q u e  sa l i r  bien  m o h ín o .
Cdlv. P o r  q u é  ?
Carlos. P o rq u e  el P a d re  B o r ja ,  
a l lá  con los  a r t lñc ios  
d e l  Serm ón  , ó  q u e  sé y o ,  
me en fadó  , d ic ie n d o  á  gric«s: 
C á r lo s  ,  h o y  has de  m o r ir ;
C a r lo s  j  el m ay o r  p e l ig ro  
ce amenaza ; y C a r le a b a ,  
encarándose  co n m ig o :  
c u e rp o  de D io s  tras  el CárIdS} 
pues p o r  el ocro  l o  d ix o ,  
para  n o  matarm e á  mi,
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no  se a c o rd a ra  del  Q u in to ?
C a lv . Pues  o y e s , suelen  sa l ir  
m u y  c ie r tos  sus v a tic in ios .
Cárlos, Pues q u e  los  tem a D o n  S anch o ,  
q u e  v a  d a n d o  en a tu rd id o .
C a lv . D e n ? ío  de  la P o r t e r ía  
le  esperarem os ,  q u e  h a  d ich o  
e l  H e rm a n o  M a rc o s  , que  
h o y  sa ldrá .  Cárlts» C ie r to  q u e  h a n  s ido  
estos e x e r c i c io s , b ien  
im p e r t in e n te  capr icho  
d e  D o n  S ancho .  C alv. D e  c o n c le a c í i  
d icen  q u e  an d ab a  enfermizo, 
j  pa ra  desopila rse  
se  aco g ió  á  hace r  exercicios: 
fu e ra  de  q u e  á  las instancias 
q u e  e l  P a d re  B o r ja  le  h izo ,  
n in g u n o  se res is t ie ra ,  
m éno s  q u e  i  ser u n  p rec i to .
Cár¡9s, Q u e  se venga  un h o m bre  ,  C ie lo s ,  
s igu ien do  e l  herm oso  hech izo  
d e  una  m u g e r  tan h o n ra d a ,  
y  am an te  de  su m ar id o ,  
q u e  n o  su fr iendo  su ausen c ia ,  
á  R o m a  seguir le  qu iso ,  
y  sa lga  c o n  esto  al cab o  
d e  un  año  q u e  n o  ha  sab ido  
t o m a r ,  aun  estando  ea  R o m a ,  
u n a  lecc ión  de  T a r q u i n o  !
V iv e  D io s  3 q u e  n o  l o  enciendo; 
p o r q u e  si este h o m b re  ha  q u e r id o  
a rrep en ti rse  , n o  hab ía  
m e d io  co m o  e l  que  y o  he  d ic h o :  
p o rq u e  y o  ,  co m o  me enfado 
a l  ins tante  q u e  co n s ig o ,  
n o  enc u e n tro  c o n  el d o lo r ,  
s in o  es buscando  el fas tid io .
C alv. M u c h o  se ta rd a  ,  y  y o  te m o  
q u e  se meta T e ac in o .
Cárlos. P o r  q u é  ?
C alv. P o r q u e  le ha  de  da r  
en la  conc ienc ia  a lgún  f r ió ,  
q u e  le o b l ig u e  á  p ed ir  ro p a .
Carlos. D e  lo  q u e  y o  mas me ad m iro  
e s ,  q u e  M a r c e l a , q u e  á R a m a  
cambien con  n o so t ro s  v in o ,  
pues la casa del M a rq u é s ,  
p o r  n o  sé q u é  , d exar  quiso; 
y  hechas ya  l«s aQiisu¿-.s>
D  c stá
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esta  c o m e n t e  co nm igo ,
p e rsuad ir  n o  ie pudiese
á  dexar cal desva r ío  !
C alv. y  qu á l  p a r ló  la  b e l l a c a !
Cirio:. Q u é  llamas p a r la r  ? n o  he  v is to
despues q u e  D io s  me c r ió
m oza de  tan  b e l lo  p ico  J
y  q u é  ay ro so  la está e l  t r a g e
d e  h o m b re  ,  en q u e  l a  h e  t r a id o l
C alv . V e s ,  q u e  d e  t a n  e lo q ü e n tc
la  a la b a s?  p u es  y o  m a l ic io ,
q u e  l a  t a l  p a r a  o rac iones
t í o  t ie n e  m u y  b u en  est i lo .
C ír h í .  E l  E m b a x a d o r  d e  E spaña ;
q u e  á  las  h o n ra s  ha  asis t ido
d e l  E m p e r a d o r ,  a q u í
sa le  ya. Calv, C o m o  es l^uen hi]o«
lo s  Serm ones de  su p adre
t s t im a .  C¿r/o/. Y o  me .re t iro ,
p o r q u e  a u n q u e  n o  m e  co n o ce
« i  y o  tem o  es te  f e l i g r o ,
miéntcas n o  v e n g o  mi ofensa,
q u e  es toy  ,  confieso  ,  c o r r id o ;
y  mas q u a n d o  c o n s id e ro ,
q u e  p o r  él (  un  bas i l isco
e l  pecho  me abrasa  )  a n J o
de s te rrad o  y  ' fugi tivo
d e  jxii «patria:  q u ie ra  e l  C íe lo
lo g r a r  Jos in ten to s  míos. V a tt,
Salen D  Alvaro .de luto,j> elH írm antA íártot,
J íva ro  B ie n  i o n  Jas o b l ig ac io n es
d e l  respe to  y  de l x a r iñ o
q u e  á  C a r lo s  tu v o  mi p ad re ,
en  sus h o n ras  ha  c u m p l id o .
A farc. Y  es mas de  a l a b a r  , en t iem po
q u e  las ca rgas  de  «u o ü c io
)a m ayo r  pa r te  d e l  d ía
k  « c u p a n .  Alvaro. B ien  l o  co l i jo .
Q u a n d o  se hace la e lec c ión
d e  G e n e ra l?  Afarc. Im a g in o ,
señ o r  M a r q u é s  , q ue  mañana
ha  d e  q ue d a r  e leg ido .
'J ívaro . Y  mi p adre  ha  de  tene r
a lg ú n  v o to  ? M arc. A n te s  han dickOi
q u e  pa ra  q ue  n o  le n o m bren
tom a m edios exquis itos .
J íva ro . Buen p re te n d ie n te .
lá a rc . A l  C ap e lo
tres  veces se h a  resistIdo>
E s p a ñ a ^
y su S a n t id a d  le ama 
co n  m u y  s ingu la r  ca r iño .
J lv a r e .  Q u é  m u ch o  , si d e  la  L ig a ,  
■que el C a tó l i c o  F c l ip o  
y  su S an t id a d  h a n  hec h o  
c o n  V en ec ian os  i n v i d o s ,  
p o r  su re l ig io s o  z e lo ,  
p r o m o to r  ú.^ico ha  s ido  i 
D i o s  nos d é  fe l iz  suceso ,  
q u e  si ven ce  el e n em ig o ,  
t e m o  q u e  q u ed e  mi p a d re  
co n  l a  C hrisc ian dad  m al v is to .
lá a r c .  A lg u n o s  Padres  de  casa 
cernea ,  señor  , « so  mismo: 
y  co m o  sus H .everencias  
son  en  to d o  tan  l e id e s ,  
r e f i e r e n ,  q u e  á San B ern a rd o  
l e  t u v o  m u y  afligido 
o t r o  caso  sem ejan te .
J \v a r 9 .  Y  á  eso mi p a d r e ,  q u é  ha  dicho?
M a r c .  Q u é  h a  d e  d ec ir  ’ está el o t r o ,  
s e ñ o r ,  co n  u n  re g o c i jo ,  
q u e  n o  le  c a b e ; y les d ice :
Ñ o  se añixan ,  P ad res  m ios ,  
q u e  p res to  v en d rá  la nueva: 
y  e s to  va  con  u n  t o n i l l o ,  
q u e  p iens«  q u e  la  v ió to ria ,  
mas q u e  la  espera la ha  v is te .
A lva ro . Q \xé h ace  a h o ra ?
M a rc . E s tá  D o n  S a n c h o  
d e  C as t i l la  en  exerc lc ios .
A lvaro. Y a  lo  ‘é .  M a  c. P u e s  l e  e s ta rá  
a le n ta n d o  ,  q u e  imagino» 
si y o  n o  me e n g a ñ o ,  q u e : : -  
mas n o  me a t r e v o  á  d e c i r lo .
Q j i e r e  en tra rse  R e l i g i o s o ?  
la  v e rd ad .  M arc. Y o  s o lo  d ig o ,  
q u e  hace  m uchas  pen itenc ias ,  
y  lo  &é,  p o rq u e  Je  asisto; 
q u e  de  e sc rú pu lo s  p reg u n ta  
cosas ,  q u e  las sabe u n  n iño : 
q u e  está muy m odes to  , y  a a d a  
e n tre  sa n to  y a tu rd id o ;  
co n  esto  d ig o  , q u e  n o  
le  falca para  N o v ic io  
s in o  la S o tana  parda« 
y  q u e b ra r  ja r ras  y  v id r io s .
J íva ro . D iré s e lo  á  la  M a rq u e sa ,  
q u e  se ha  de  h o lg a r  in ñ u i to :
p o r
San Francisco 
p o rq u e  c o m o  le c r ia ro n  
en su casa desde n iñ o ,  
sentía  n o ta b lem en te  
v e r le  'an d a r  tan  d is tra íd o ’*
A  D io s .  V ast.
'Mare. E l  C i e l o  c o n  b ie n  
o s  l l e v e ,  C a lv , N o  h ab rá  u n  re s q u ic io ,  
m i  P a i r e  M a r c o s ,  p o r  d o n d e  
u n  amo>. q u e  D io s  rae hizo> 
v ea  y o ?  M a n .  P re s to  saldrá: 
d íg an le  ,  Calvece:;-  C alv. D i g o .
M are. Q u á n d a s e  confissa?  Calv. Y o ?
S a lt M arcela de hombre.
M a rc ila , C a lv e te .  C alv. Esce p ag ec i l lo  
d i r á  co m o  é l  y  y o  nos 
confesam os el D o m in g o .
M a re . M a n c e b o  ,  es  e s io  v e rd ad  ?
C a/v .  D i  q u e  s i j  y  el T e a t in o  
qu izá  te  d a rá  u n  R o s a r i o .
M arcela. V a y a  de  ah í  > P a d re  m ío ,  
q u e  a q u i  n o  l e  p iden  n ada ,
Aíí*rc. O i g a n l e ,  y  q u é  sac u d id o .
C a lv . T ie n e  l i n d o  en ten d im ie a to i  
p e ro  es  b r a v o  p ic a r i l lo .
M are. D e  d ó n d e  es?  C alv . Es I ta liano* 
M are. C ó m o  se l l a m a ?  Calv. P e r ico .  
M are. U n a  r e l iq u ia  q u e  t r a y g o  
— de  San Ig n a c io  c o n m ig o ,
se h a  d e  l lev a r  ,  señor  P e d ro j  
tó m e la  , y  le  ce r t if ico ::-  
'M arcela. R a b ia n d o  es toy  d e  co rage!  a f .  
M are, Q u e  sé  q u e  es del  S an to  mism o. 
Cd/v, T ó m a l a ,  q u e  es tá  en gastada .  
M arcela, P a d re  M á r c o s ,  y a  le  he  d ic h o ,  
q u e  me dexe . E n  busca  tu y a  
a h o ra  ,  C a lv e te  ,  h e  v en id o .
M ore. M i r a  q u e  es de  San Ig n a c io .  
M arcela. D e  o í r  su n o m b re  me ir r i to !  
q u í t a le  d e  ah í  : q u é  ra b ia  ! a f  »
" X  M a s  a lm as q u i t a  a l  ab ism o , 
q u e  e s t re l las  cue n ta  l a  noche*
M are, D e x a  esos ex trem os , hijo*
C alv. Y  a g a r ra  lo s  d e l  en gaste ,  
q u e  parecen d e  o r o  fino.
M are. N o  la qu ie res  ?
C alv, N o  me espan to ,
e l  m uch acho  es un  p e rd id o :  
démela á  m í.  M tr c .  T o m e  : c i e r to ,  
q u e  es l o  pe rso n a l  m uy  l i n d o .
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y es lás t im a  que do sea 
mas d e v o to  e l  A n g e l i t o .  Va¡e, 
C alv. Pues e s to  a r r o j a s ,  M a r c e la ?  
M arcela, Q u ie re s  q u e  el aprecio  m ío  
h aga  e s t im ación  d e  p ren d a  
d e  un  C lé r ig o  C040 y vizco ?
C alv . P u es  h a r to  fue  s iendo  co jo ,  
e l  n o  sanarse á  s í  mismoj 
pues cu en ta n  > q u e  d e  patillas- 
a lg u n o s  males desh izo .
M a s  p a ra  q u e  me q uerías»
M arcela. Y a  p a ra  n ada  : a l  p e l íg fo  
en  q u e  v a  á  p onerse  C á r lo s  
tam b ié n  e x p o n e r le  q u iso  
m i  e n o jo  j  p e ro  si l l eva  
ta n  san ta  a lh a ja  co n s ig o ,  
q u é  m a l  p u e d e  su ced e r le?
V e te  pues. C alv. Q u é  o lo r  tan  r i c o l  
s i  le  l l e v o  á la  M a rq u e sa ,  
m e  h a  de  v a le r  ub v es t id o .  Vaie» 
'Marcela. A q u í  d e  codo  mi e n o jo  1 
D o n  Sancho  ( ciemblo e l d e c i a o i )  
casi r e d u c id o  ( q u é  a n s i a ! }  
está  ( venenos  r e s p i ro !  )  
á  d exar  (  q u e  n o  h ay a  m uer te  
p a ra  m í i )  su a m o r  y  e l  s ig lo ,  
h ech iz ad o  d e l  velefto 
d e  esc«s Sancos E x e rc ic io s ,  
q u e  en  M an re sa  escr ib ió  
I g n a c i o ,  a q u e l  V izca ín o  
S o l d a d o , tan  a r ro g a n te ,  
q u e  d e  P a m p lo n a  en  el s i t io ,  
lo s  L eo n es  d e  C as t i l la  
t iñ ó  de  F ran c ia  en lo s  L i r io s .
O h  q u á n to  m e  o fende  Ig n a c io ,
en  v e r  q u e  c o r r a n  sus H i jo s  ^
desde el A n a te m a  Ing le s .
a l  C ism á t ic o  A b y s in o ,
lo s  s iempre e lad o s  d e l  N o r t e
c a rám b an o s  a te r ido s ,
las  siempre a rd ien te s  a ren as ,
q u e  e l  C a n  enc ien de  m a l ig no
M a s  ay  t q u e  d e  quan tas  g lo r ias
en v id io sam en te  g in io
en B o r ja  ,  la  q u e  mas s ien to
e s ,  q u e  e l  C ie l o  mi enem igo
m e  ad e lan te  las  n o tic ias
(  ay  de  mí l )  d e l  feliz s ig la
en  q u e  ha  de  canonizaclc
D i  «í
el g ran  V ic a r io  d e  C h r is to i  
y  á B o r j a ,  desesperado, 
de  vencer me desob l igo :  
á  D o n  S anche  n o , q u e  en é l  
á  B o r ja  un  la u ro  le q u i to .
In v is ib le  a l  aposen to  
d o a d e  está D o n  S anch o  asisto* 
q u e  suspensamente yace  
• en  la lecc ión  d iv e r t id o .
D e  sus an t ig uo s  cu idados  
n o  muestra m eno r  ind ic io ;  
y o  se los d e spe r ta ré ,  
in t ro d u c ie n d o  en  el l ib ro  
lo s  in s t ru m e n to s ,  q u e  u n  t ie m p o  
fo m e n ta r e n  sus deli tos .
Cárreie una cortina ¡ y  descubres« Don S a n ­
ch i sentado í  una mesa leyendt 
en un  libro.
Sane. Q u e  n o  v iv e  el q  peca a q u í  he l e íd o .  
Juego  si es tuve  siempre en m al es tado ,  
a u n  n o  he nac ido  yo. T a n t o  he pecado? 
V á lg am e D io s !  y el t i em p o  q  he p erd ído l  
Q u é  bien  E spe jo  in t i tu la  
B o r ja  ©sce d e v o to  l i b ro !  
n o  p o rq u e  las fealdades 
e n  é l  de  mis cu lpas  m iro ,  
n i  p o rq u e  á so luz  mi alm a 
co m p o n g a  sus desaliños, 
s ino  es p o rq u e  es tand o  en d u d a ,  
si es toy  m u e r to  en mis de li tos ,  
ó  v iv o  en mis desengaños , 
q u a n d o  á  su cris ta l me ap l ico  
( p u e s  á  so l lozos  le m a n c h o )  
b ien  se co n o ce  q u e  v iv o .
V u e lv o  á leer. A íarcela .O si encon trase  
e l  p a p e l ,  q u e  áspid n o c iv o  ap. 
m o rd ié n d o le  la m em oria ,  
v ie r ta  el veneno  en el ju ic io  ! 
Sanc.DiCc: q u e a l  p ecad o r  n o  h a b e r  n ac id o  
ie  e s tuv ie ra  m e jo r ;  lu eg o  la nada 
aun  no  es bien  con la culpa comparada? 
V á lg am e D io s !  y el t iem po q  he perd ido!  
M-i>‘ceU. E l  l ib ro  ya  p o r  las hojas  
a b re  d o n d e  está  el pe l ig ro .
Sancho. Q u é  papel es este  - a lg u u  
a p u n tam ie n to  im agino  
de  a lg ú n  d e v o to  ; n o  son 
s ino  versos y son míos.
R e t r a t o , '  d i c e ,  á  Beatriz ;
q u ié n  lo s  h a b rá  a q u í  t r a íd o ?  
aca so  y o  en tre  las hojas  
puse  el papel p o r  reg is tro .
Toma el p a p e l ,  se levanta  y  lo rasga» 
Y a  es o t r o  t i e m p o ;  q u é  ciegos 
o b r a b a n  mis d esvar ios  
e n to n ce s  ! y q u é  lo cu ras  1 
V á lg am e D io s !  y el t iem p o  q  he perd ido!
S i!e  San Francisco.
J 'jf jí í .Señor D  Sancho;;->Wr>-cff/.Ay d e m i l  
Borja.Córao  os v á  • Jííwcéo-Ya,Padre mio:;- 
M arcela. Su vís ta h u y e n d o  , i  mejor 
t iem p o  mi en g añ o  re m ito .  Húndese» 
Sancho. R o ta s  v eo  las  cadenas ,  
q u e b ra d o s  s ien to  lo s  g r i l lo s ,
^ u e  de  v o lu n ta r io s  yerros  
m e  h ice  p ris iones y o  m ism o.
N o  im ag ino  ya  las  cosas 
c o m o  de án tes  j y  en m i ju ic io  
o t r o  n u ev o  ser p arece  
q u e  t iene  q u a n to  im ag ino .
M i r a b a  y o  la herm osura  
c o m o  á D e i d a d ; ya la  m i to  
I d o l o ,  q u e  d e  mi muerte  
co m p o n e  sus sacrificios. ••
Y  en f in ,  P a d r e ,  q u e  p o r  tan tas  
razones  os l lam o  m ío ,  
y a  q u e  á  q u e b ra r  co n  el m u n d o  
d e  una  vez me d e te rm in o ,  
y  y a  q u e  aun mi p ensam ien to  
a n d a  h u y c n d «  de  mis v ic ios ,  
q u is ie ra  en la  Comjyañía 
( b i e n  q u e  me co n o zc o  i n d i g n o )  
d e  v ida  tan  mal gastada  
sa t isfacer lo s  .^delicos.
£í?7 íi. A u n q u e  y o ,  D io s  m i ó ,  Hunca 
d u d é  de  lo p ro m e t id o ;  ap»
e s to  de cu m p lir se  el p lazo ,  
c ie r to  q u e  a le g ra  inf in ito .
M u y  b i e n ,  s e ñ o r ,  me parecen  
( y  t a n t o ,  que  e l  re g o c i jo  ap» 
se d e rram a  p o r  los o j o s ) 
vu;.'btros d e v o to s  des ign ios ;  
p e ro  sabéis vos si acaso  
q u e r r á n  acá re c ib iro s  ?
S i q u e r r á n ,  que  h a  de  ser u n o  ap, 
d e  sus m uy  ilustres H i jo s .
Sancho. B ien  se y o , q u e  no  merezc® 
l a - f e l i c id a d  q u e  os p id o ;
p e r o
p e ro  este  l l a n to  q u e  a ñ o j o ,  Llora, 
las veras  con que  os sup l ico  
merezcan;;-  Borjíi. Y  q u é  sabem os 
si es ese l la n to  f ingido?
P a d re  j n o  he de lev an ta rm e  
d e  esos pies d o n d e  me r in d o .  Arrodill,
B (rja. A c a b e m o s , q u e  eso so lo  
fa l tab a  á  lo  p ro m e t id o .
L leg ad  , señor  ,  á mis brazos , 
q u e  pues toca  esto  á  mi o f ic io ,  
desde lu eg o  , y m uy  gustoso ,  
d i g o ,  s e ñ o r ,  q u e  os recibo: 
p e ro  m i r a d , de  una ve r  
hagam os  bu r la  del  sig lo : 
os a trevere is?  Suncho. A  q u a n to  
sepa yo  q u e  en e l lo  s i rv o  
á  D io s  ,  y de  mis pecados 
descuen te  el ju s to  cascigo.
E s o  s í ,  veis la a le g r ía ,  
q u e  de  h aberos  co n v e r t id o  
hace  e l  C ie lo  ? pues mi pa r te  
tam b ién  de ella par t ic ip o .
Sancho. Q u é  m jn d a is  que  haga  ?
Borja. A  la puerca
de  la ca l le  los N o v ic io s  
v an  sacan do  a q u e l  r ib azo  
d e  t ie r ra  ; id ,  in t ro d u c io s  
c o n  e l l o s ; to m a d  una e spuer ta  
y con  ese t rage  mismo 
en que  ah o ra  estáis tan b iza r ro ,  
q u e  á D io s  m il  veces b e n d ig o ,  
ayudad le s  á  sacar 
t ie r ra  : y  v ed  lo  q u e  o s  a v iso ,  
q u e  los  N o v ic io s  re irán  
m uch o  de  ve ros  ,  re íos  
v os  tam bién  , q u e  así en trare is  
en posesion d e l  ofic io .
Sancho. V o y  á ob ed ece r .  Vate.
Borja. A jad le
sus van idades  al sig lo .
B e n d i to  sea D io s  > q u e  y z
o y ó  su am o ro so  s i lvo
este p e rd id o  riba!:
naas ay  D i o s ! c ó m o  me o lv id o
de  ro g a ro s  p o r  el a!ma
d e  mi señor C á r lo s  Q u i n t o  ?
A  esta  C a p i l la  en q ue  ten g o  
c o lo c a d o  un  CruciHxo 
( mas q u é  d e  fav o re s  d e b o
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á  su p iedad 1 )  me re t i ro .
O h  q u é  de cosas mi alma 
l l e v a ,  S t ñ o r  ,  q u e  p e d i r o s f '
R i c o  s o i s , y  som os p o b re s .
P a d re  sois ,  y som os hijos; 
c la ro  es q u e  n o  ex trañare is  
en mis súp licas  ,  D io s  m ío ,  
n i  q u e  un h i jo  p ida  á un  p a d re ,  
n i  q u e  un p o b re  ruegue  á un r i c o .
Vase , y salen Doña Beatriz. ,  Inés /  Ju ana»
Biatr'iz.. E l  alma se me obscurece  
de  dexar  la  C o m p a ñ ía .
E s to  es m e j o r ,  á  fe m ía .
Beatrix.. Q u é  dices ? Inés. Q u e  n o  parece  
e l  C o c h e r o ,  á  lo q u e  Infiero.
B eatrix. Pues estarse n o  p ud iera  
e n  la Ig lesia  ’ Juana . Si qu is ie ra  
tam b ién  d e v o to  al C o c h e ro  ?
Inés. Q u e  esto  , señora ,  p e rm ita  
t u  p ac ie n c ia !  q u é  a t r e v id o !
J u a n a .  Sin d u d a , q u e  se habrá  id o  
á  r e z i r  á  a lg u n a  E rm ita .
Jnes. M ie n tra s  q u e  van á  buscal le ,  
q u i t é m o n o s  de  a q u í  a h o ra ,  
q u e  andan  sacand o  ,  s eñora ,  
lo s  N o v ic io s  á la ca lle  
t ie r ra  ; y con  el p o lv o  nos 
c e g a rá n .  Beatrig.. A n te s  deseo  
v e r l o s ,  q u e  en cada  u n o  c re o  
un  T e m p l o  v iv o  de  D io s .
V a n  pasando por delante algunos Noviciot 
Con espuertas de tierra^ y  Don Sancho con 
ellos, y  detieneie k la  puerta.
Ju -w a . A y , q u é  b e l la s  A n ge li to s  !
Inés. T o d o s  son  co m o  una placa .
Ju a n a . E l  c o razo n  me a r re b a ta  
verlos  santos y  b o n i to s .
Señora  , l laoiémoslos ?
Beatrix. Q u é  niodestos v an !  q ué  b e l lo s !  
p e ro  D o n  Sancho con  e l lo s?  
q u é  es e s t o ?  vá lg am e  D io s  i
/« í í .  N o  ves tu  p r i m o ,  señora?
Beatrix. D u d a n d o  escoy lo  q u e  to c o !
Ine¡ Si se hubiese  v u e l to  l o c o ?
J u a n a ,  tenem os a h o ra?
Sancho. G e n te  m irán d o m e  está, 
n o  sé si á  sa l ir  me a ireva j 
p e ro  n o  es D io s  q u ie n  me l l e v a ?  
q u é  d u d o  } Inés, C o n  e l lo s  v á .
J u M a ,
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ju . t n a .V io y  sa lía  d e  exercicios^
I'iei. O  es devoc ion  ó  im prudenc ia .  
J u a n a .  Si le  h a n  d a d o  en peniccncia 
a y u d a r  á  los N o v ic io s  ?
Sancha. Pues- s é i s e  q u ien  se fuere ,  
veamos- si mi co razon  
p u e d e  hacer  q u e  1« razón  
se sa lga  c o n  ÍO' q u e  q u ie re .
Be*e D .^u D ch o ,  p r im o .  Sancho. A y  d e  m í E 
á« no r  y a len tadm e v o s ; : -  ap, 
Searrix^ Q u é  es esto ?
Sancho. Q u e  to d o  un  D io s  ap^
b ien  es m enes te r  a q u í .
Beatriz.. Q u é  á sa l ir  a s i  te.' ob l iga , .
<jue er> u n a  d-uda ta n  g ra v e ,  
a u n  la  a d m ira c ió n  n o  sabe ,  
n i  q u é  p iense n i  q u é  d ig a  ?
Sancho. T e m b la n d o »  p o r  D i o s ,  e s to y ,  a p , 
lne¡ . L a  d u d a  e l  p e c h o  m e a pu ra :  
p r e g a n ta d le  sí es lo c u ra .
Sancho, Si señora  ,  u »  lo c o  soys
lo c o >  q u e  e n  c ie r to  i n t e n t a  
la- v id a  ( a y  d e  m í !  ) pe rd ie ra  
j  e l  alma ,  s i  n o  me h u b ie ra  
a ta d o  mi en co g im ie n to :
L o c o  tu v e  u» p en sam ien to ,  
y  e l  fa lcarme h o y  la  c o r d u r a ,  
i o  c o n o zco  ,  a n  q u e  m e  d u ra  
c e r c a ,  á  n ú  p e s a r ,  su  instancia« 
q u e  a lg u n a  vez  la  c o n s ta n c i i  
h a b ia  d e  ser lo c u ra .
C i e r t o  d o lo r  me ten ia  
fuera  d e  t o d o  mi ac u e rd o ,  
q u e  en  vez de  ponerm e  c u e rd o  
l a  p e n a ,  me en lo q u ec ía :
D e  e l l a  s a n é , p o rq u e  hab ía  
c u e n ta  d e  e l la  á  D i o s  d e  d a r ;  
a h o ra  p odé is  vos pensar ,  
q u e  g ra n d e  lo c u ra  tu v e ,  
p u es  e l  Ju ic io  d e  D io s  h u b e  
m en es te r  para  sanar.
Beatriz,. N o  o s  e n t i e n d o ;  p e ro  q u é  
e n  esa t ie r ra  decís ,  
c o n  q u e  en  p ú b l i c o  salís?
Sancha. Y o  , señora  , os l o  d iré ;
E n  alca M a r  em b arqu é  
a q u e l  v a n o  pensam ien to :  
y  B o r j a ,  a l  ver q u e  mi in te n to  
m e  h izo  p o r  l iv ia n o  g u e r r a .
de España.,
m e h a  e c h a d o  un las tre  de t i e r r a ,  
p o r q u e  n o  me p ie rd a  el v ien to .
Sale el Hermane M árcof.
M arc . L i  C o m u n id a d  e s tá : : -  
p e ro  V u e c e le n c ia  a q u í ?
Beatrix.. M é n o s  a h o ra  os e n te n d í .  
Sancho. Pues  el P a d r e  os lo  d irá .  
Beatriz.. Q u é  es esto  > Q u e  t iene  y i  
l a  'So tana  p rev en ida .
B eatriz. Q u é  d ec ís  ? q u e  el a lm a  h e r id a  
d e  p lac e r  t u r b a  el sen t ido : 
g rac ia s  á D io s  l no' he te n id o  
g o zo  m a y o r  en  m í  v id a .
J u a n a . Q u é  l á s t im a !  Iner. Q u é  d o lo r !  
Beatrig.. Q u é  vuestra  ípnprudeucía l lo ra  í  
J u a n a . R u é g a l e ,  p o r  D io s  ,  s eñora ,  
q u e  n o  h ag a  ta l .  M arc. Si e l  S eño r  
le  l l a m a ,  q u ién  su fe rv o r  
im p e d ir á ?  Q u ié n  t e  m ete,
J u a n a  , en  eso ? Inét. Q u e  en un b re te  
ta l  m o z o  á  m eterse  v á  \
Juana . A y  D í o s  ! q u é  m a lo  estará  
p e la d o  y  co n  el b o n e te  I 
B eatrix. Señor D o n  S an cho  ,  a u n q u e  n o  
e n t e n d í ,  n í  h a y  para  q u é ,  
q u é  lo c u ra  a q u e l l a  faé i  
g rac ia s  a l  C i e l o ,  q u e  os di® 
fe l iz  l u z ,  q u e  os a lu m b ró :  
l lam ó la  f e l i z ,  pues  s ien to  
q u e  n o  hace  u n  e n te n d im ie n to  
o b r a  d e  b ien  mas e x t r a ñ o ,  
q u e  c o m p ra r  u n  d esen gañ o ,  
s in  co s ta  d e  u n  escarm ien to .
Y a  me en tende ís .  Sí señ o ra .
B eatrix. D is c r e to  sois. Sancho. L o c o  fu i .  
Beatrix.. Sed san to .  T i e m p o  p e rd í .
Beatrix. Pues  lo g ra d le  b ien  aho ra .
Sancho. E l  a lm a  p o r  eso  l lo ra .
A  D i o s  pues. B eatrix. N a d a  o s  impida« 
mas o íd  p o r  desp ed id a ,  
p r i m o ,  en co m e n d ad m e  á  D ío s .  
San<ho. Q u e  n o  me acu e rd e  de  v o s  
será  lo  q u e  y o  le p id a .
B eatrix . T a n  san ta  re so lu c ió n ,  
q u é  buen  d ía  me ha  t r a íd o  l 
q u e  v e r le  audar  tan  p e rd id o ,  
m e  q u e b ra b a  el c o raz o n .
A  D io s .  y a je  con Inei,
M arc . V u es tra  d e v o c io n
esta
esta  d ich a  le ha  lo g ra d o .
J u a n a .V í  ixz. Af.rc. Q a é  d lce ? h a  ca llado? 
J u a n a .  En c o r tá n d o le  el c ab e l lo ,  
g u á rd e lo  , q u e  he  de  hacer  d e  e l lo  
d os  trenzas p a ra  el to cad o .
M are . E n  eso pensaba > V o y  
á avisar a l  P a J r e  B o r ja ,
^ u e  ya  D o n  Sancho  e s t a r i  
re c ib id o .  £&ca es la  ho ra  
d e  ha l ia r ie  £ti £kta  Capil la.; 
y c o m o  rezela  ahora> 
q u e  la C « m p añ ía  n o m b re  
p o r  G en e ra l  su persona ,  
estará  .muy «fligido 
y  angust iada  el a lm a  to d a .
Ci'rese ia  coH m t y y  se vé  a l Santo ■fn ora­
ción delante de u n  Crucifixo j y  sobre U  cabe- 
x a  del Santo b^xará  una M itra  j  q^ue 
se fo n d r i ,á su tiempo.
V álg am e  D io s  ! en su f ren te  
Hama de  lu c : s  cop iosa  
a rd ie n d o  está j y en el ay re  
o t r a  hera iosa  l lam a fo rm a  
u n a  M i t r a  , q u e  con  b ri l lo s  
m is te r iosos  Je  c o ro n a .
A y  Saoco g lo r io so  m io  1 
el p echo  temo me r o m p a  
el co raaon  , q u e  en ternitras 
p o r  los sen t ido s  se asoma»
S t f ja .  P ia d o s a m e n te ,  Señor^ 
de  cu y a  D iv in a  b o c a  
este p eca d o r  r e c ib e ,  
sin  , tan ta s  honras :
pues  me m a o l a i s  ,  q u e  rec iba  
este  ca rg o  , á  vos os to c a  
darm e las fuerzas q u e  bas tea  
á  n o  perderos  Ja  o b r a ,  
q u e  en Ja C o m p a ñ ía  h ic is te is .
Señor , p a ra  vuestra  g lo r ia .
Suenan los insirumctai-os y  acércase la  M itra  
■A la  eahex.j del Santo,
M are. L a  M i t r a  ( v á l g a m e  D i o s  ! )  
soñand.o « iem pre  can o ra s  
n 6 ¡cas so b re  su f ren te  
d e ic ien de  su luz  he rm osa .
B erja . A  ig loria  vues tra  ,  S eñ o r ,  
acep ta ré  , si me n o m b r a n ,  
este c a rg o  , d e  q u e  ju z g o  
ta n  io d íg n a  m i  pe rso n a .
TotAn dentro una e.imp w iU a.
M a re . Q u é  ah o ra  en la  P o r te r ia  
l lam en ? re sp o n d e r  me to c a  
p o r  mí oficio ; p e ro  q u ie n  
dexará  tan  feliz  g lo r ia  ?
E a  , q u e  a l lá  q u e r r á  D io s ,  
q u e  haya  a lg u n o  q u e  re sp on da .  
Levántase el Santo de la «radon,
B o r j i .V ^ y i y  H e r m a n o ,  v aya  aprisa.,
.M are. P ad re  m io  ? Borja, P u e s  ah o ra  
(  D i o s  le Jiaga S a n c o )  a n d a  en eso?  
sepa  q u ien  e s , p o r q u e  im p e r ta ,  
si n o  me engaño .  M are. Y a  v o y .  
C ó m o ,  si D io s  no  le  in form a, ap. 
s u p o  q u e  y o  escaba a q u í  i 
V o y  v o la n d o .  Vase.
S o r ja . E x tra ñ a  cosa  I
A lv a r o  m u r ie ra  i  m a n o s  
d e  las  balas  í i ^ o r o s a s ,  
s in o  lo  h u b ie ra  e s to rb a d o ,
S--ñor ,. tu  m ise r ico rd ia .
M a s  ,  D io s  m i o ,  sí d e  ;un h o m b r e  
pe l ig ra  el .a lm a , :csca es h o ra  
d e  hace r  co n  i l  amistades; 
y  cu ,p iedad  J o  d isp o n g a  
d e  suerte  ,  q u e  no  Di>ti 'Sancho 
r ie sg o  p o r  c ó m p l ic e  c o r ra .
Salen el Hermano M arcis y  Calvete.
Marc-K<\[ú. está. Borja. Q u e  ha  sucedido?
yCalv. P uss  Ja s  balas y  las  pos tas  ap, 
le  disfiguran de  s u e r te ,  
q u e  n o  hay  q u ien  le  .conozca, 
y o  ca l la ré  q u e  era  C á r lo s .
Q u e  al baxar de  Ja  ca rro za ,  
á  D o n  A lv a ro  tu  h i jo  
le  d isp a ró  u n a  pist^ola 
u n  t r a id o r  ,  n o  le d ió  lum bre: 
q u is o  h u i r -5 p e ro  c o n  ocra 
.un c r iad o  de  tu  h ijo  
le  d isp a ró  en tan  b uen  h o ra ,  
q u e  le em barazó  la fugas 
•y c o m o  el paso  le c o r ta ,
.con oc í  q u e  n o  son  s iem pre  
buenas  para  h u ir  las postas*
A l l í  le a c a b a r a n ,  si 
l a  M arq u esa  mi señ e ra  
á  este  t ie m p o  n o  l leg a ra  
q u e  se lo  e s to rb ó  p iado sa ,  
p o r  si confesar pod ia ;
af>.
a cuy o  fin , que  reco jan  
m an dó  el her ido  en u n  q u a r to j  
y  dexán do le  en cuscodia, 
p o r  qu ien  le confiese envia j  
p o r í jue  ren iega  y a r ro ja  
unas blasfemias q u e  espantan : 
q u e  com o a l  t r a id o r  ah o ra  
en  m a l  la t in  le c o g ie ro n ,  
echa  v e rb o s  p o r  ia  bo ca ,  
q u e  aun en sa lud  ,  el C a r l i l lo s ,  
tu v o  de  e llos  u na  co p ia .
Borj.j, T r a y g a  ,  H e rm a n o  , m i m a n te o ,  
y pues ya  ten d rá  la ro p a  
e l  H e rm a n o  S a n c h o ,  avise 
q u e  va  c o n m ig o .
C a lv .  Q u ié n  ? M arc. O t r a  
h is to r ia  es esta , C a lv e te .
C alv . C u én tem e  , P a d re  ,  esa h is to r ia .  
M arc. Y a  es su am o  Je su í ta .  Vase» 
C alv. Q u e  lo  soñé  ! s o lo  ah o ra  
falta  , q u e  e l  d iab lo  á C a r l i l lo s  
se le  l leve  p o r  las coscas. Vate, 
'Borja. E l  a lm a  , seño r  , de  este h o m b re ,  
q u e  está en  lu cha  r ig o ro sa  
d e  la m u e r te  y  de  su cu lp a ,  
b a ta l la n d o  enere dos som bras ,  
h ech u ra  es v u e s t r a ,  D io s  m ió :  
p u e s  cóm o la  im agen b o r r a  
e l  go lp e  de  tu  jus t ic ia ,  
q u e  h izo  cu m ise r ico rd ia  ?
P i e d a d ,  D io s  mío ,  p íedadj 
ro m p an  , C hrísco  m ió  , ro m p a n  
los  raudales  de  tu  g rac ia  
esc4  em p ede rn id a  ro c a ,  
q u e  las co rr ien tes  la  h a lagan  
d e  cu aux i l io  y  las e s to rba .
A  g an a ro s  voy  un a lm a, 
q u e  d o rm id a  yace  y so rda  
en  los b razos  de l a  to rp e  
ram era  de  B ab ilon ia :  
v u e s t ro  aux il io  me acom pañe .
Habla ¡a Im ágfn del Santo Christo, 
VoK. L lé v a m e  concigo , B o r ja .
B ofja . T a n to  es menester , D io s  m ió ,  
q u e  ese T r o n o  ,  en q u e  os ad o ra  
re v e re n te  la p iedad ,  
dexais  gus toso  , p o r  sola 
su co n v e rs ió n  ? mas q u é  m uc h o ,  
s i  el T i o n o  aun de m ejor  g io r ia
Vaie,
E l Fénix de España,
• p o r  co n v e rc i r la  d ex a s te is ?
V a m o s ,  Señor.
Toma el Santo Christo ,  y  salen Calvete y  el 
Hermano Mkrcos con el m intió»
C alv. Q u e  re sp o n d a
n o  es p o s ib le .  M .irc . Y i  el H e rm a n #  
S an cho  espera . C alv. Si la  boca 
g u a rd a  así en el R e f e d o r i o ,  
n o  hará  en casa m ucha  cos ta .
Borja. E n c o m ie n d e  ,  H e r m a n o  M a rc o s ,  
este  h o m b r e  á  D i o s ,  y d i s p o n g a ,  
q u e  los  H e r m a n o s  N o v ic io s  
ap l iq u e n  sus fe rvo rosas  
pen iten c ias  á este  in ten to ;  
p o r q u e  si e l lo s  n o  lo  lo g ra n ,  
m u ch o  me tem o  q u e  D io s  
mis o rac ion es  n o  o y g a .
M arc . Y o  av isa ré .  G ra n  c u id a d o  
l le v a  mi g ra n  P i d r e  a h o ra ,  
a lg ú n  g ra n  m al p ro n o s t ic a n  
sus pa lab ras  y sus ob ras .
T r a s  é l  i r é ,  q u e  n o  sufre  
mi a m o r  sab e r  q u e  le  ah o g a  
u n a  pena  ,  y  n o  saber  
q u é  es lo  q u e  se la  ocas io na .  Tase» 
Calv. V am os  á  ver en q u é  para  
p re v e n c ió n  tan  misteriosa: 
p e r o  m ien tra s  l le g *  ,  t e n g o  
q u e  d is cu r r i r  en  d os  cosas .
L a  prim era es : q u é  le  h a b rá  
m o v id o  á C á r lo s  ah o ra  
á  in ten ta r  d a r le  la  m uer te  
a l  M a r q u é s  > M a s  q u é  me im p o r ta n  
estos d iscursos á m í,  
q u a n d o  sé q u e  en B arce lon a  
á C á r lo s  el M a rq u é s  q u iso  
d e spach ar le  c o n  la h o rc a  ?
L a  o t r a  me im p o r ta  mas: 
q u é  he de  hacer  de  mi pe rso n a ,  
y a  q u e  D o n  Sancho  ha  dex ad o  
e l  m u n d o  y sus v a n a g lo r ia s  ? 
M e te rm e  F ra y le  ? eso no; 
g u a rd a  P á b lo  , q u e  se azocan, 
y yo  n o  me sé peg a r ,  
si n o  es q u a n d o  m e to  g o r r a .
A h o r a  b ien  , si C a r lo s  m u ere ,  
M a i c c l i i l a  q u e d a  sola: 
pues 2 c ó :o la  p o r  m ía , 
y ll- .gut en tre  cscas y esto tras
en
\
en cas de l E m baxad«r>  
q u e  con la M a rq u e sa  ah o ra  
h ab lan d o  v iene  j d iré la s ,  
co rno  v iene  el P a d re  B orja j  
y  cn cedo  acon tec im ien to )  
ca l la r  q u e  es C á r io s  roe im porra .
Salea Don A lvaro  > D"ñ.i Beatrix. ,  Ineiy 
Ju .m n  j  un Cfiado.
A lvaro. Q u é  n o  le han c o n o c id o  ?
Criado. E l  ro s t ro  de  las balas tan  her ido  
q u e d ó  y  desf igurado, 
q  no  es p os ib le .  Beat. M a s  si habrá  l legado  
q u ien  le confiese de la C o m p añ ía?
C alv. D ese sp e rad o  d ixo  q u e  m oria :
y  el P ad re  B orja  apénas le o y ó  , q u a n d o  
su m an teo  tom ó  y sa l ió  v o la n d o j  
y  y o  , p o r  mas l ig e ro ,  
a u n q u e  con  él s a l í , l legué  p r im ero ,
6  p o rq u e  te n g o  en el co rre r  mas maña, 
ó  p o rq u e  así c o n v in o  á la  maraña; 
si ya  n o  fueron  estas d il igencias  
p o r  darles  una nueva  á V uece lenc ias .
B ea írix -.Y  q u é  la nueva  es?
A lv a ro .B ie n  lo  ad iv in o .
C alv. Q u e  mi am o se ha  e n trad o  T e a t in o ,  
y  veis le a l l í  de  H e r m a n o  C o m p a ñ e ro ,  
q u e  c oa  el San to  v ien e . / í /v ^ r i .S a l i r  qu ie ro  
i  r e c ib i r lo s .  Fase.
C alv. B ien  cn esto  fu n d o ,  
q u e  D i o s  le trae  á  ve r  , q u e  el m o r ib u n d o  
es C á r io s  ; p o rq u e  d é  fiel te s t im o n io  
d e  q u a l  t r a ta  á lo s  suyos  el d e m o n io .
Vase , /  jale el Hermano MÁrces.
M arc. S eñora .
iea írix .. H e rm a n o  M á t e o s ,  asus tado
parece  q u e  venis  ? M arc. E n  g ran  cu id ado  
el P a d re  B o r ja  p u es to  me ten ia ,  
a l  v e r  la  tu rb a c ió n  c o n  q u e  salía;
I q u e  es causa  ex traña  la q u e  p u ede  tanto>
 ^ q u e  le hace  m udar  sem b lan te  á un  Santo»
Ine/. E n  el q u a r t o  de  afuera
lu c h a n d o  le h a lla rás  con  una fiera, 
cu y o  pech o  mas d u r o  q u e  u na  ro c a ,  
infiernos está e c h a n d o  p o r  la  boca .
M arc. V o y  á  ver en q u e  p ara .  Sanco C ie lo ,  
á su in te n to  a y u d a d  , pues veis su ze lo .
V ase^y  talen D . A lva ro y  D . Sancho d e je tu ita .
R e s o lu c ió n  , s e ñ o r ,  m én os  p ru d e n te  
nunca  esperé d e  vos»
Beatriz. N o  este acc iden te
tu rb e  el p lac e r  de  veros em pleado  
en tan  feliz , en tan  d-ichoso es tado .
Sancho. A l  P a d re  B orja  s iem pre  a g rad ec id a  
confesaré  , q ue  vuescra casa ha  s ido  
el to d o  de mi suerte: 
g rac ias  á  D i o s , q u e  mi d o lo r  lo adv ie r te .
Sale Ciilveíe. T r i s t e  cosa ! señor : : -
A lvaro. Q u é  lia suced ido  ?
C a lv .^ o  puede el Padre  B o r ja  á ese p e rd id o  
p e r s u id i r le  á  que  dexe con sus ruegos  
sus ju ro s  , sus blasfemias , sus ren iegos .
Sancho. S o có r ra le  la  p ied ad  D iv in a .
C alv.V ox  D io s ,q  el h ó b re  huele  á c h a m u s q u l -  
y cal es de sus v o to s  el exceso ,  ( n a j  
q u e  yo  p ienso  , q u e  ya  es d ia b lo  p ro feso .
Alvar». Pues có m o  su porf ía  
se resiste á  la  re c ia  b a te r ía ,  
q u e  con ta n  v iv o  ze lo ,  
p o r  boca  de  mi p adre  l e d a  el C íe lo ?
C alv. C o m o  su te rq u ed ad  ex trao rd in a r ia  
s iem pre  á B or ja  le  da  p o r  la con tra r ia :  
d íc e le  , q u e  p e rdó n  p ida  ren d id o ,  
y  sale con  d e c i r ,  venganza  p id o .
Y a  con r íg id a  voz , ya  con  v oz  cierna 
la  m uerte  tem po ra l  , la  m uer te  e te rna  
le  acue rda  ; mas con  voces repe t idas ,  
si B o r ja  echa p o r  m u e r t e s , él p o r-v íd as .
Ííí*/»'/*. P o s ib le  es q u e  á  resistir  se a treve  
á  D io s  p u es to  en C ru z  ? q u é  n o  le m ueve 
la  ansia c o n  que  mi p adre  a r ro d i l la d o  
c lava  los  o jo s  en su D io s  c lava do  i
J l v .  E so  n o  me lo  a c u e r d e s , p o rq  es m engua 
q u e  y o  n o  le sacase a l l í  la  lengua .
Sanch .Q üc  c ie r ta  es la  ve rdad  can mal c re ída ,  
q u e  es la  m uer te  del  hom bre  q u a l  la  v id a ,  
y  que  á una v id a  en cu lpas  em pleada ,  
co r re sp o n d e  u na  m uer te  desas trada  !
N o  cay ga  en m í , S e ñ o r , le y  can severa; 
dam e lu g a r  q u e  l lo r e  án tes  q u e  m uera. 
Sale el Hermano Mkrcos como asustado.
M arc. Señor ?
Alvaro. Q u é  h ay  ,  H e r m a n o  M a rc o s  ?
M a r c .E l  caso  mas lam en tab le ,
que  ha  v is to  el m u n d o  , y la  fama 
g u a rd a  en e te rn o s  A n a le s .
Alvaro. M u r ió  ese infeliz  ? A íarf, M u r ió  
tan  in fe liz ; : -  p e ro  mande 
V u e c e l e n c i a ,  q u e  despejen ,
E  q u e
E l Fénix
q n e  n o  qu ie re  el S an to  P a d re ,  
q u e  tan aprisa  e l  suceso 
p o r  la  C iu d a d  se derram e.
A iv tro . Id o s  i  y  cu id ad  ,  C a lvece ,  
de  q u e  esa p u e r ta  se g u a rd e .
C alv . B ien  está : q u é  i in p e rc in e n c ía ! a f ,  
c o m o  si acaso  im p o r ta se ,  
q u e  se supiese te m p ra n o ,  
lo  q ue  ha  de  saberse ta rd e ;  
mas esco va  cal , q u e  p ienso ,  
que ,  s i n ^ o i e c  rem ediarm e 
al fin ,  al fin ten g o  de  
v e n i r  á  p a r a r e n  F ray  le. Faje con las C ris,
A lvaro. C o n ta d n o s  el caso  a h o ra ,  
q ue  tan  a tó n i to  os trae .
M j r c . Y x  s a b é i s ,  q u e  el P a d re  B o r ja  
á  ese ag reso r  m iserable  
v in o  en el lance  p o s t re ro  
el p os t re r  s o c o r ro  á dar le :
Q u e  p ro c u r ó  su rem e d io ,
usa»d d  codas las arces,
q u e  en D io s  y en su am'or estud ia
a q u e l  esp ír i tu  g rand e :
Y  que  no  p u d ien d o  el Sanco , 
con  la espada p en e tran te  
de  su pa lab ra  , h j c e r  m ella  
en  un c o raz o n  de  c a rn e ;  
v ie n d o  q u e  p o r  el o id o  
le  ha lla  can in c o n t ra s ta b le ,  
m u i a  de  in tenc ión  , é  in ten ta  
p o r  los o jo s  el co m b a te .
S iC i  un S a n to  C ru c if ic o ,  
p a ra  q ue  m ire  en su Im a g e n ,  
n o  m énos sus cu lpas  p ro p ia s ,  
q u e  las D iv in a s  p ied ad e s .
M a s  canta luz  , can to  fu e g o ,  
en  su d u ro  pec h o  h ic e  
l a  im pres ión  , q u i  en u i e sco l lo  
l o i  b lan d o s  soplo? del ayre»
H i s t a  a q u í  s a b é i s ;  y y o  
p ro s ig o  5 pe ro  g u a rd a d m e  
codas las ad m irac ion es  
pa ra  lo  que  aun n o  se sabe:
P o r q u e  aq u í  el P i d r s  F ranc isco  
con  ansias in ex p l icab le s ,  
de  la  o b s t in a c ió n  del h o m b re  
a r u d e  á D io s  á qw^-jarse.
H u b e is  de  q u e r e r  , S .ñ o r ,  
q u e  se p i e r d a  a q u e l  rescate
de España,
con  q u e  en esa C ru z  las deudas 
de  este  in fe lice  pagastes  ?
Si despues liabia  d e  ser 
su co n d e n ac ió n  mas g ra v e ,  
p a ra  q u é  a l  h o m b r e  llam abais  
l a  p e rd id a  ov e ja  e r ran te  ?
Q u e  cosca os t iene  ,  D io s  mi©, 
d e  vues tros  a u x il io s  g ran d es ,  
d ex an d o  los suficientes,  
pasar  á lo s  eficaces ?
A  estas v o ces  ( r a r o  a s o m b r o ! )  
e l  S a g rad o  B u l to  a b re  
lo s  lab io s  ,  y en du lces  ecos 
á sus que jas  sa t is face .
P íd a m e  p e rd ó n  ,  y harem os 
p o r  t í  , F ran c isco  , las paces* 
q u e  yo  mi p iedad  le o t r e a c o ,  
si é l  de  mi p iedad  se vale*
A  tan  a m o ro sa  o fe r ta ,  
a q u e l l a  fu r ia  in t r a t a b le ,  
q u e  e s taba  y a  pose ida  
d e  las fu r ias  in fe rna les ,  
n o  q u ie ro  p iedad  ,  re sponde  
n i  p e r d ó n ,  q u e  de  él capaces 
DO son  mis cu lp as  , y  so ío  
s ien to  m o r i r  sin  v e n g a rm e .
M a s  aun  c o n  esto  n o  cesa 
de  su em peñ o  el Señor , antes 
le  da de su a m o r  mas nuevas,  
mas ev id en te s  señales: 
pues r e p i t i e n d o  p r o d ig io s ,
^ u e  en  la a d m ira c ió n  n o  cabeii) 
sus c inco  heridas desa ta  
en c in co  ro jo s  ra u d a le s .
E n  fin , v ie n d o  q u e  n o  basta  
el ha b e r  ro m p id o  en  mares 
d e  la c o m ú n  p ro v id e n c ia  
l a  m ise r ico rd ia  e l  m argen  
( q u e  á la  sangre  de l C o rd e ro *  
au n  se resiste in d o m ab le  
en su o b s t in a c ió n  , aq u e l  
e n d u re c id o  d i a m a n t e ) 
d e l  M a d e r o  e l  C ruc if ixo  
sue l ta  un  b ra zo  , y á  la  p a r te  
d e l  r o t o  C o s ta d o  ap l ica  
la  m ano  , que  l len a  sa le ,  
y  el r o s t ro  a t re v id o  es tre lla  
con  un pu ñad o  de sa n g re ,  
d ic ien d o  : Pues d e r r a m a d a
p o r
Francisco d i  Borja.
p o r  tu am or  la d esp rec ias te ,  
i c ay g a  so b re  t í  cu r ig o re s ,  
la  q ue  se v e r t ió  en p iedades .
D e  esta acción  y esta  sen tenc ia ,  
á  ios d os  ray os  fatales 
d e l  cu e rp o  infe liz  ,  q u é  m uch o  
q u e  la to rp e  alm a se a r r a n q u e  ? 
M u r i ó  en tre  rab iosas  ansias, 
y  aun k ay  ind ic ios  bas tan tes  
en el n e g ro  h u m o  q u e  d ex a ,  
d e l  fuego  in fe rna l  en  q u e  a rd e .
E s te  es el caso ,  señ o ra ,  
e l  q u a l  es ju s to  q u e  pasme 
a l  m u n d o  ,  y  q u e  ex em p lo  e te rn o  
d é  á las fu turas  edades. Sale Calvete, 
C alv . S e ñ o r , seá o ra  ? Alvaro. Q u é  es eso? 
Beatriz.. U n o s  so b re  o t ro s  lo s  males ? 
C alv . Q u e  en el O r a to r io  está 
v e r t ie n d o  tu  S an to  p a d re  
á mares el l l a n t o ,  y lo s  
susp iros  á t e e p e s ta d e s .
A lvaro . V a m o s  a llá  > p o r  si acaso 
s irv iese  el a co m p a ñ a r le ,  
d e  q u e  su d o lo r  se te m p le ,  
ó  que  su l l a n to  se a ta je .  Vase, 
Beatriz.. V am os to d o s .  O h  q u é  fuerce 
so b resa l to  me co m b a te ,  
v ie n d o  á  D io s  tan  e n o ja d o  l 
P e r o  b ien  p u ed o  am pararm e 
en  presencia  de  F ranc isco  
de  las iras C e les t ia le s .  Vaie, 
Sanche .O h  q u á n to  d eb o  ,  Señor,  
á  tu  v o lu n t a d  am an te  ! 
pues q u a n d o  de  tu  coflsejo 
el sec re to  in a pea b le  
perm ite  q u e  este se p ie rd a ,  
d i sp o n e  q u e  y a  me salve.
O h  q u á a to  á tu  a m o r  me o b l ig a  
e l  ver q u e  tu p iedad  t race ,  
q u e  de  cas t igos  á g en os  
m is-escarm ien tos  se lab ren  ! Vase, 
t lv  Q u e  se adm iren  t a n to  to d o s  
de  q u e  el d ia b lo  se l levase 
á  un ren egad o  , y n o  h iy a  
q u ie n  l lo re  ni qu ien  se espan te  
de  q u e  cada  d ia  se l leve  
» canco n ú m ero  de  sastres ? Vase. 
Carreje una conina^y le ifscubre el Santo a r -  
roJillítdo delante del Santo Christo,
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Borja. Q j c  en v u « t r o s  o j o s , S e n o : ,  
sean mis d e l i to s  tan  g rav es ,  
q u e  el e n o jo  de  mis cu lpas  
aun  á mi p ró x im o  a lcance  !
Q j e  n o  so lo  c o n t r a  mí 
os p ro v o q u e n  mis m a ldad es ,  
s in o  q u e  aun  á  he r i r  en o t ro s  
vu es t ra  m an o  a irad a  a la rg u en  !
M a s  n o  me e s p a n t o .  D io s  m io ,  
q u e  v ue s t ro  r i g o r  se ensanche ; 
pues  c a b ie n d o  en  mí l a  ofensa, 
en mí el c a s t ig o  n o  cab e ,
Y  d a d a  q u e  á cu lpas  p ro p ia s  
ág eno s  cast igos q u a d r e » ,  
y o  so lo  i  c o n d e n a r  b a s to  
t o d o  e l  h u m an o  l in a g e .
E h  ñn , se p e rd ió  a q u e l  a lm a 
p o r  m í :  q u é  c a rg o  can g ra n d e !  
q u ie n  t a n to  o s  l le g ó  á  q u i t a r ,  
c ó m o  es pos ib le  q u e  os pague  ? 
p u éd a se  como arrobado ,  suena M mícm ¡ y  
baxa  un Angel tn  un  Treno j  y  salen fo r  
un Udo Don A lv a ro , Don Sancho ,  el Her­
mano Míreos y  Calvete j y  por el otr9 
D<ñx Beatriz. ,  [nes y  Ju a n a .
A lvaro  E n v u e l to  en tr is tes  so l lozo s  
p e n sé  e n c o n t r a r  á mi P a d re ,  
y  ha l lo  , q u e  codo  resuena  
en músicas C e les t ia le s .
Beatriz.. P¿nsé  h a l l a r  el O r a to r io  
envue lco  en o bscu r id ad es ,  
y  h a l lo  ,  q u e  to d o  se v is te  
d e  re sp lan d o re s  e l  a y re .
A íarc. í í o  o s  a d m i r é i s ,  q u e  con  B orja  
use e l  C ie lo  ex trem os ta les ,
^ u e  e s t o s ,  q u e  a q u í  v e i s ,  son  y a  
favores  en él v u lga res .
Sancho O h  q u é  d u lce  es D i o s !  y  q u á n to  
en  sus reciros a m ab le s ,  
p a ra  a q u e l lo s  q u e  le b u sc a n ,  
esco nd e  de  suav idades  ! Llega el Angel, 
i<«gí/ .Levanca , B o r j i ,  de l  su e lo  
d o n d e  t ' i  h u m i ld ad  te  a b a te ,  
q u e  á q u ie n  c o m o  tú  se hu m i l la ,  
ju s to  es q u e  D io s  le lev an te .
B orja . Q u é  es esto , S eño r  ? q u e  el C ie lo  
á fa v o re c e rm e  baxe, 
q u a n d o  in d ig n o  ju z g o  que 
so b re  m í  e l  C ie lo  se c a e !
Alvaro,
I
^6 E l  T é fiìx
H a y  favo r  tal ! S c a r .H a y  ta l  d icha!
Sar.cho. H a y  g lo r ia  q u e  á esta se ig u a le !
C a h .Q h  q u é  l in d o  era  el ser S a m o ,  
si fuera  una  cosa  fácil  !
yí«ge/. N o  á  c u lp a  tu y a  a t r ib u y as j  
ó  B o r j a ,  el q u e  naufragase  
e l  baxel , q u e  se p e rd ió ,  
p o r q u e  n o  qu iso  sa lvarse .
D i o s  h izo  m u ch o  p o r  é l ,  
y a  tú  lo  v is te  ; y el da r le  
u n  rec io s  c o q u e s , fue efedio 
d e  tus  ru eg o s  eficaces.
V ie n d o  tu  aflicción h u m i ld e ,  
me m an d a  ,  q u e  de  su p a r te ,  
co m o  á t r is te  te  consue le ,  
y  com o  á h u m ilde  te  ensa lce .  
G en e ra l  te  qu ie re  h a ce r  
d e  su C o m p añ ía  , y  fiarte 
e l  c a rg o  de  a q u e l  tan  s u y a  
lu c id o  E s q u a d ro n  v o la n te .
M a ñ a n a *  an te s  q u e  d e l  Sol 
el c a r ro  lu c ie n te  baxe 
á  bañarse  de  N ep cu n o  
e a  los cerú leos  cr is ta les ,  
se h a rá  la e le cc ió n  d ich osa ,  
y  s in  q ue  un v o to  ce fa l te ,  
e l  B as tón  ce en trega rán  
l o s  c o n g re g a d o s  V oca les .
P o r  tu  ze lo  se v e rá ,  
en  to das  sus q u a t r o  partes ,  
b a ñ a d o  de  luz  el O rb e ,  
t in to s  de  co ra l  ios m ares .
E l  E v a n g e l io  esparc ido  
desde  e l  D a n u b io  a l  E u frá te s ,  
d e l  H e re g e  mas la d in o ,  
hasta  el I n d io  mas sa lvage .
V e rán se  en tre  los C h r is t i a n o s ,  
p o r  tu p rud en c ia  a d m ira b le ,  
ex t ingu idas  las d isco rd ias ,  
y  c o n co rd ad as  las paces.
G lo r io s o  f r u to  será 
de  tus sagrados  afanes 
la  v ic to r ia  q u e  en  L e p a n to
de España,
h an  d e  c o n se g u i r  s in  sangre  ••
de  la C a tó l i c a  L ig a
los  C h r is t i a n o s  E i ia n d a r te s .
P e r o  aun á  mas q u ie re  el Cielo* 
q u e  el fe l iz  a n u n c io  pase 
de  tu g lo r i a  , y q u e  p o r  ú  
h o y  s in copada  se h a l le  
la  succes iva  ta rea  
de  los  c í r c u lo s  solares:
P o r q u e  q ú a n d o  vea  E spaña 
u n  S o l S eg u n d o  , q u e  nace 
á  co n so la r  las mem orias 
d e  F e l ip e  Q u a r t o  el G ra n d e  
( q u e  t a n t o  l l a n to  n o  p u d o  
á  m énos Sol e n x u g a rs e )  
v e rá  la E sp a ñ o la  C o r t€  
d e  reve ren tes  A l ta r e s ,  
d e  num erosos  c o n cu rso s ,  
y a  en sus T e m p l o s , y a  en  sus c a l l e s ,  
q u e  á cu C a n o n iz a c ió n  
h e rm osos  verge les  n a cen .  VueUé 
lo r ja .  A g u a rd a  ,  N u n c io  D i v i n o .
V o s  á m í ,  S eño r  ? M a s  ca l le  
m i len g u a  ,  cesen mis dudas ;  
p o rq u e  con  favores  ta les ,  
b ie n  n ú  in d ig n id a d  d ec la ran  
vuescras l ib e ra l id ades .
A lvaro . M a rq u e sa  , D o n  S ancho  * to d o s ,  
c ó m o  n o  l legáis  á  d a rm e  
m i l  p a rab ien es  ,  d e  q u e  
h i jo  de  un h o m b re  me l lam e , 
á  q u ie n  a s í  D io s  f r anq uea  
sus tesoros C elest ia les .
%eatrix.. E n  los  do s  , M a r q u é s ,  las  d ichas 
las mismas s o n ,  q u e  n o  igua les .  
Sancho. P a r a  m.í los pa rab ienes  
p ie n so  y o ,  p r im os  ,  comarme* 
pues d e  can c rec idas  g lo r ia s  
m e coca la m a y o r  p a r te ,
Toáiot. T e n g a  pues fin la  C o m ed la  
d e l  g ran  D u q u e  ,  q u e  si ántes 
enere los  G ra n d e s  fué S a n to ,  
y a  es en tre  lo s  S an to s  G c aad c .
F  I N .
C o n  L ice n c ia  : E n  V a l e n c i a  , en  la  Im p ren ta  de  l a  V iu d a  d e  J o s e p h  '  
de  O f g a ,  C a l l e  de  la C ru z  N u e v a ,  en d o n d e  se h a l la rá  esta  * y  o t r a s  í  
de  d iferen tes  T í t u lo s .  A ñ o  \-¡C x , ^


